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PRESENTACION 
La concesión de la Beca "José Miguel de Barandiarán" 
en 1985, permitió la aplicación de la Encuesta Etnográfi-
ca en distintos lugares de nuestra geografía y, entre ellos, 
la villa navarra de Lanz. 
Lanz es, sobre todo, conocido por sus carnavales, fiel-
mente mantenidos por sus habitantes. Sin embargo, otros 
aspectos de su cultura se han ido perdiendo, fundamental-
mente por el desarrollo social y económico que ha experi-
mentado en los últimos años. Por eso, el objetivo de este 
trabajo es mantener en su memoria creencias, costumbres 
y modos de vida que han estado vigentes hasta hace pocos 
años conformando su cultura popular. 
Quiero expresar mi agradecimiento a Eusko Ikaskun-
tza por la concesión de la Beca, a María Amor Beguiris-
táin por su constante ayuda y, especialmente, a los infor-
mantes que me han recibido en sus casas y me han atendi-
do con paciencia y cariño. A ellos dedico mi trabajo: 
Antonio Aríztegui (1905), Juliana Aríztegui Recalde (1908), 
Fermín Aríztegui Ciga (1944), Pedro Elgorriaga Picabea 
(1912), Josefa Elgorriaga Picabea (1918), Erasmo Garro 
(1912), Purificación Garro (1916) y Reyes Olagüe 011oba-
rren (1956). En estas líneas queda reflejado lo que ellos me 
han contado, lo que ellos han vivido. 
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DATOS GEOGRAFICOS 
1.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD 
La localidad objeto de encuesta sistemática es el pueblo 
navarro de Lanz. (Figura 1). 
2.- SU SITUACION 
Este núcleo de población se situa entre las siguientes 
coordenadas del mapa Topográfico Nacional (escala 
1:50.000): 42° 59' 52" N. y 2° 04' 02" E.' 
Pertenece a la vertiente mediterránea de la Navarra Hú-
meda del Noroeste. 
Villa separada del Valle de Anué, Merindad de Pamplo-
na. Dista 25 km. de Pamplona, muy cerca del km. 23 de 
la carretera que va a Irún por el Puerto de Velate 2 . 
El término limita al norte con Velate, al este con Arizu, 
al oeste con Arraiz y al sur con Olagüe. La población se 
encuentra a una altura de 629 metros, pero el término en 
su conjunto participa de llano y monte, emplazándose en 
las estribaciones pirenaicas'. 
El municipio es villa desde 1264, cuando Teobaldo II con-
cedió a sus francos el fuero que tenían los de San Cernin 
de Pamplona° . Su estructura urbana está condicionada 
por el hecho de que hasta el siglo pasado estaba recorrido 
por la carretera que iba de Pamplona al Baztán. Así mien-
tras los pueblos vecinos presentan una forma irregular y 
están más o menos agrupados alrededor de la iglesia, Lanz 
1.- Mapa Topográfico. Hojas Sumbilla y gulina, no 90 y 115. 
2.- CARO BAROJA, J., Folklore Experimental: El Carnaval de Lanz 
(1964). Separata de la Rev. "Príncipe de Viana", n° 98 y 99, Pamplona. 
Diputación Foral de Navarra. Consejo de Cultura de Navarra 1965, p. 5. 
3.- Atlas de Navarra. Geografico-Económico-Histórico, Pamplona, Caja 
de Ahorros de Navarra-Diáfora S.A., 1977, pp. 10 y 11. 
4.- CARO BAROJA, J., op. cit., p. 5. 
ALTADILL, J., Geografía General del País Vasco, Bilbao, Ed. La Gran 
Enciclopedia Vasca, 1980, p. 217, T. III. 
RUBIO LOPEZ, J., Guía de Navarra, Pamplona, Ed. Navarra S.A., 
1952-1953, p. 261. 
Foto n° 1.- Calle de Santa Cruz, eje principal. 
tiene un eje principal que ha sido parte de un sistema de 
circulación general, en el que se alinean las casas a los dos 
lados (Foto 1). Además de este axial, que está bajo la ad-
vocación de la Santa Cruz, existe otra calle, más sinuosa 
e irregular en su trazado, que se llama de San José5 . 
5.- CARO BAROJA, J., op. cit., pp. 5 y 8. 
1.- Localización geográfica de Lanz. 
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3.- SUPERFICIE, MONTAÑAS Y VALLES. RED HI-
DROGRAFICA. CLIMA 
• Su superficie es de 17,34 km 2 . 6 . Tiene su término ex-
tendido en un pequeño valle, rodeado de montañas al nor-
te y al este, y de elevaciones más suaves al sur. La parte 
más llana de sus límites es la occidental por donde está el 
acceso actual desde la carretera (Figura 2). 
• Entre los montes destacan: Ayerdi, Galzarriz 
Otaño7 . 
• Vías fluviales: 
Está recorrido por el río Mediano, afluente del Ulzama, 
que actualmente se denomina Elzarrain 8 . También lo ba-
ñan innumerables regatas: 
6.- Reseña Estadística de Navarra. Pamplona, Gobierno de Navarra, 
1986, p. 359. 
7.-ALTADILL, J., op. cit., p. 217. 
8.-Los nombres de los ríos, regatas, caminos y de la toponimia en ge-
neral se han obtenido del Ayuntamiento de Lanz y de los propios infor-
mantes. 
Gambo, Auspeiz u Ospeiz, Indicato-Zabala, Indieta, 
Arri-Urdineta, Pachico-Echola, Iturroz, Mugaco-Erreka, 
Churichulo, Muspal, Zafrán, Ercheta, Arlurdiñeta, Ayer- 
di, Babazarzo-Erreka, Aizalde, Ichazola, Balzo, Belz, 
Iruño-Erreca, Erreca -Bel. 
• Toponimia rural: 
Montes: Urkisu, Sagasti, Urrukarri, Icaztico-Lepo, Echi- 
sola, Susiketa, Berdanegui, Ayerdi, Otaño, Kedarbe, Mu- 
gokolarre, Galzarraiz, Tiuferburu, Elzaran, Burzurulantegui, 
Mendiburu, Ercheta, Indieta, Loiketa, Suguesti, Algorrieta, 
Errebelu, Irumugueta, Aizalde, 011arregui. 
Prados: Aizate (Polígono 9), Aucencia (Polígono 10), 
Landaburu (Polígono 10), Berros (Polígono 11), Aurdio 
(Polígono 11), Bollón (Polígono 13), Legarza (Polígono 13), 
Labaki (Pológonos 14 y 15), Ichondo (Polígono 15), Al- 
zarte (Polígono 15), Ireberri (Polígono 16), Legarburu (Po- 
lígono 17), Oscarmuño (Polígono 19), Burubeltz (Polígono 
19), Soroluz (Polígono 19), Arizti (Polígonos 20 y 21). 
Caminos: Ercheta (Polígono 1), Iruretacocelay (Polígo- 
no 1), Indieta (Polígono 1), Irumugueta (Polígono 1), El- 
gorrieta (Polígono 1), al Monte de Anué (Polígono 2), De 
Ocolín (Polígono 2), de las Ventas de Arraiz (Polígono 3), 
Landercheta (Polígono 3), Amezti (Polígono 3), Irureta- 
cocelay (Polígono 3), de Zozainea (Polígono 4), Mendibu- 
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ri (Polígono 4), Costarán (Polígono 4), Irumurgueta (Po- 
lígono 4), de Otaño (Polígono 5), Icaztoquico-Lepo (Polí- 
gono 7), Alzate (Polígono 7), a la borda Arecenea (Polígono 
7), Apecenea (Polígono 8), de Gambo (Polígono 10), del 
cementerio (Polígono 11), Bideguruce (Polígono 11), Be- 
rroburu (Polígono 11), a Arraiz (Polígono 12), Arraizque- 
ta (Polígono 12), Ventas de Bollón (Polígono 12), a 
011arrequi (Polígono 12), a Legarza (Polígono 14), a la bor-
da de Echezarrea (Polígono 14), de Eguizamendi (Polígo- 
no 16), de Ireberri (Polígono 16), Muñurela (Polígono 18), 
Los Muños (Polígono 18), Ichazola (Polígono 18), Arizti 
(Polígono 19), Oscármuño (Polígono 19), a Eguizamendi 
(Polígono 19), Auspeiz (Polígono 19), Legarburu (Polígo- 
no 19), Orquin (Polígono 22), a Lanz (Polígono 22). 
• Clima: 
Situado el pueblo en la Navarra húmeda del Noroeste 
participa de los caracteres propios de esta región natural. 
Así, sus veranos se pueden calificar como frescos y sus in-
viernos como fríos, siendo las lluvias abundantes 9 . 
Pascual Madoz lo define como frío y sano 10. 
• Vientos: 
Predominan los vientos de componente Norte y Noroeste 
y los del Sur. Al procedente del Norte se le denomina po-
pularmente cierzo, al procedente del Noroeste, ziarraize 
(viento revuelto al que dicen que se denomina así porque 
"pega desde Arraiz") y al procedente del Sur, bochorno. 
• Nieblas: a menudo limitan al horizonte. 
9.-FLORISTAN, A., y otros, Itinerarios por Navarra, Montaña, Pam-
plona. Pamplona, Salvat-Caja de Ahorros de Navarra, 1979, pp. 35-37. 
10.-MADOZ, P., Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Es-
paña y sus posesiones de Ultramar. Madrid 1847, T.X; p. 67. 
• Precipitaciones:  
Se encuentra situado en una de las zonas más lluviosas  
de Navarra y es frecuente la lluvia menuda o "sirimiri"  
(denominación popular).  
4.- BREVE DESCRIPCION GEOLOGICA DEL SUELO.  
SIMAS Y CUEVAS  
• Geográficamente, Lanz pertenece al valle de Anué que  
geológicamente se puede dividir en tercios: terciario al sur,  
secundario en el centro y primario en el norte. Este último  
correspondiente al debónico y carbonífero y pertenece al  
SO. del viejo macizo del Quinto Real, recubierto por el per-
motrias detrítico y jalonado por afloramientos de ofitas  
(N. de Lanz)".  
• Simas:  
Sima de Silvio: Cavidad situada al norte de la villa, en  
las laderas del monte Leizerdikoarri, a 30 m. del río y en  
el cauce de otro arroyo. Tiene 7 m. de profundidad y su  
diámetro es de 5, haciendo de sumidero al filtrarse las aguas  
en su fondo formado por gravas. Latitud: 43° 00' 40"; Lon-
gitud: 2° 05' 35"; Altitud: 815 m.  
Simas de Pertijenea: Se encuentran al otro lado del río 
 
Mediano, tomando el puente junto a la escuela de la villa 
 
para cruzarlo y atravesar zona de pastos y unos helechales  
hasta una borda. La primera de 6 m. de profundidad por  
6 de diámetro y la otra de 8 m. de diámetro por 15 de pro-
fundidad. Latitud 42° 59' 50"; Longitud: 2° 04' 25"; Al-
titud: 740 m.  
11.- Los datos referentes a este punto han sido obtenidos del libro: Ca-
tálogo Espeleológico de Navarra. Trabajos del Grupo de Espeleología  
de la Institución Príncipe de Viana. 1953-1979. Pamplona, 1980, p. 285. 
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• Cuevas: 
Cueva de Ayerdi I: Se encuentra en el monte Ayerdi en 
la parte NE. de la villa, teniendo que remontar el camino 
forestal al norte. Pasando las bordas, seguir el curso del 
río aguas arriba para cruzarlo a la otra margen y tomar 
la regata de Txorrostaerroko-Erreka. La boca se encuentra 
en el lado contrario al río teniendo la misma 0,70 m. de 
alto y rampa descendente, teniendo zonas de arogonitas ver-
des y azules. Latitud: 43° 00' 39"; Longitud: 2° 05' 10"; 
Altitud 776 m. 
Cueva Ayerdi II: Cavidad situada en el cruce del cami-
no con el riachuelo y en la misma ladera del monte, es de-
cir margen izquierda, pasando el camino por delante, 
pequeña abertura que conduce a galería descendente de 
unos 10 m. de recorrido y embalse de 9 x 3. Existen va-
rias ramificaciones laterales, la mayor no pasa de 20 m. 
Latitud: 43° 00' 41"; Longitud: 2° 05' 13"; Altitud 745 m. 
Cueva Ayerdi III: Se encuentra en la margen izquierda 
del riachuelo en la falda del monte Ayerdi, unos 40 m. ele-
vada teniendo que seguir el camino en zig zag remonta ha-
cia La Mina quedando a la misma altura pero unos 200 
m. más al sur. Esta cavidad se encuentra cerrada por la Di-
putación. Tiene una boca pequeña, que da paso a una red 
compleja de galerías con un desarrollo de unos 425 m. dis-
tribuidas en 2 pisos siendo el inferior activo y sirviendo 
de abastecimiento de aguas potables a varias poblaciones. 
Latitud: 43° 00' 39"; Longitud: 2° 05' 13"; Altitud: 772 m. 
Cueva Ayerdi V: Siguiendo el camino hacia el NE. y pa-
sando por la boca de la Mina y a poca distancia se encuen-
tra un tunel de fuerte inclinación, recubierto de hojas de 
haya. Tiene unos 10 m. de profundidad y 30 m. de desa-
rrollo horizontal, penetrando la luz hasta su fondo. Lati-
tud: 43° 00' 39"; Longitud: 2° 05' 17"; Altitud 780 m. 
Cueva Ayerdi VI: En la margen derecha de la corriente 
y por tanto al oeste de las anteriores existen 3 cavidades. 
Esta se encuentra a la altura de la cascada y remontando 
por camino de fuerte pendiente. Su boca es grande con una 
ventana a mano derecha y galería a mano izquierda de 0,5 
x 4 de alto. En el exterior y a mano izquierda diaclasa de 
1,50 m. de ancho por 65 m. de longitud. Latitud: 43° 00' 
41"; Longitud: 2° 05' 19"; Altitud 474 m. 
Cueva Ayerdi VII: Al este de la anterior y más alta, ca-
vidad horizontal con un desarrollo de unos 50 m. Latitud: 
43° 00' 41"; Longitud: 2° 05' 19"; Altitud: 784 m. 
Cueva Ayerdi VIII: Cavidad más elevada teniendo que 
remontar por la diaclasa un poco al este. Boca grande y 
en rampa en su fondo, 4 galerías en descomposición. Lati-
tud: 43° 00' 22", Longitud: 2° 05' 19"; Altitud: 808 m. 
Cueva de la Mina: Se encuentra en el barranco de 
Txorrostarreko-Erreka, al norte de la villa, siguiendo el cau-
ce del río aguas arriba. Al norte de la cueva, entrada de 
15 x 4 m., galería descendente de las mismas proporcio- 
nes. En un centenar de metros, ramificaciones a derecha 
y techo artificiales en parte baja. Continua en diaclasa a 
más profundidad. Latitud: 43° 00' 40"; Longitud: 2° 05' 
16"; Altitud 792 m. 
Cueva Kostarán: Cavidad situada cerca de la villa, por 
el camino que sale al norte de la ladera del monte Kosta-
rán, en unas rocas sobre unos prados que se extienden hasta 
la regata de Labekizar. Sala circular de 1 m. de alto y 4 
de diámetro con una surgencia de agua en su interior fil-
trándose en la misma apareciendo 30 m. más abajo. Tam- 
bién es llamada del zorro. Latitud: 43° 00' 41"; Longitud: 
2° 04' 35"; Altitud 720 m. 
Cueva mina Otaño I: Cavidad horizontal situada en el 
barranco de Txorrostarreko Erreka, al norte de la villa, en 
la margen derecha del torrente y sobre el camino de pene-
tración, tratándose de dos galerías paralelas separadas por 
una pequeña sala. Latitud: 43° 00' 47"; Longitud: 2° 05' 
13"; Altitud: 825 m. 
Cueva mina Otaño II: Se encuentro al lado de la ante-
rior, en la ladera del monte Otaño y sobre el camino. Boca 
de medio metro, diaclasa estrecha y agua en el fondo. Lla-
mada también el Txoko. Latitud: 43° 00' 45"; Longitud: 
2° 05' 11"; Altitud: 742 m. 
Cueva de Ayerdi IX: Llamada también del río, se encuen-
tra en la margen izquierda del barranco de Txorrostarreko 
Erreka, al norte de la villa y cerca del manantial de Biure-
ta, haciendo un cobijo en la roca de dos por uno por cua-
tro, continuando por paso estrecho. Latitud: 43° 00' 40"; 
Longitud: 2° 05' 04"; Altitud 745 m. 
5.- FLORA Y FAUNA 
a) Flores del campo: Manzanilla, hierbabuena, ama-
polas. 
Plantas silvestres: serpol, mendas, ortigas o ausines, illa-
rraca, helecho, orrea, acebo, musgo, manzanicas de pas-
tor, pacharanes, alza, larra (arbusto de las moras), azmenda 
(hierba que huele muy bien), sauco. 
Setas: hongos y setas. 
Frutas: moras, fresas, cerezas, ciruelas, manzanas, mem-
brillo, nuez, castaña, avellana. 
Verdura: patatas, escarola, lechuga, cardo, tomate, es-
pinaca, borraja, acelga, achicoria, alubia, puerro, zanaho-
ria, perejil, berza, calabaza, calabacilla y pepino. 
Cereales: alfalfa y trébol. 
Arboles silvestres: robles, hayas, pinos, fresnos, casta-
ños, encinas, chopos, bojes, nogales, urkia. 
b) Animales domésticos: perro, gato; de tracción: yegua; 
de transporte: burro (sólo hay uno); para carne o leche: 
vaca, oveja y cordero; sólo para carne: cerdo; otros ani-
males domésticos: gallina, paloma, conejo. 
Animales de río: truchas, anguilas, chipas, cangrejos y 
lutres (los cogían con tenedores entre las piedras). 
De sangre fría: culebra, lagartija o sogandilla, lagarto, 
sapo, rana, lombriz, limaco, caracol, caracoleta, sala-
mandra. 
Insectos: cucaracha, chinche, pulga, mosca, mosquito, 
moscardón, mariposa, abeja, avispa, hormiga, cigarra, ara-
ña, tábano, garrapata, oruga, alacrán, escarabajo y grillo. 
Mamíferos salvajes: erizo, topo, ratones, ratas o putu-
chas, murciélagos, ardillas, lirón o musarra, liebre, zorro, 
comadreja o paniquesa, tejón, gato montés, gineta, jaba-
lí, corzo, gamo y ciervo (En 1956 el Ministerio de Agricul-
tura repobló esta zona de gamos y ciervos pero en la 
actualidad han desaparecido). 
Aves: Paloma, becada, gorrión, tordo, cardelina, cuco, 
chepechas, golondrina, codorniz, mahices, gayos, picatron-
cos, papagorri, ruiseñores, urraca, cuervo, lechuza, mo-
chuelo, chorrocarri, buitres'. 
12.- Los datos referentes a flora y fauna han sido obtenidos de los mis-
mos informantes. 
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6.- TIPO O TIPOS DE HOMBRES QUE HABITAN. NU-
MERO DE HABITANTES, LENGUA QUE 
HABLAN. 
Sus habitantes representan las características que defi-
nen al resto de los pobladores de la Montaña navarra. La 
única referencia concreta que he encontrado de ellos es una 
especie de "leyenda" que habla de una característica físi-
ca anecdótica de sus hombres: su nariz es grande".  
José María Iribarren nos ofrece una descripción del 
atuendo utilizado por los hombres a principios del siglo 
XIX, indicando que era "el corriente entre los montañe-
ses": sombrero de alas anchas, chaleco de color, chupa o 
chamarreta (chaqueta) de paño oscuro, pantalón co rto, po-
lainas de punto o de paño negro y zapatos, abarcas o al-
pargatas. En el invierno se cubrían con capusais (capisayos) 
negros de lana burda o con anguarinas de paño, negras y 
cortas 14 . 
Quizás sea importante hacer referencia a un grupo hu-
mano cuya presencia aparece constatada en Lanz a fines 
del siglo XVI: los agotes. Estos vivían en las denominadas 
"casas bajas" (Foto 2) situadas a dos mil pasos del pueblo 
y se dedicaban principalmente a la fabricación de herra-
das, barriles y morrales. Como en otros lugares también 
estaban maltratados y marginados 15 
Foto n° 2.- Barrio "Casas Bajas ". 
Su población ha experimentado, desde principios del si-
glo XIX, un notable retroceso. Las causas han sido sobre 
todo dos: las guerras y la emigración campo-ciudad. En 
1802 contaba con 47 casas y 314 almas. Luego, en 1826 se 
aprecia un aumento, teniendo entonces 70 casas y 383 ha-
bitantes. En 1847 y tras la Primera Guerra Carlista pasó 
a tener 65 casas y 367 almas. Posteriormente, en 1880 te-
nía 294 habitantes que habían aumentado a 341 en 1900, 
iniciándose a partir de este momento un importante des-
censo: 299 vecinos en 1912, 294 en 1920, 275 en 1950, 215 
13.-Esta leyenda o dicho se lo atribuyen sus vecinos más próximos. 
14.-IRIBARREN, J. M.', El moro corellano y los bandidos de Lanz. 
Pamplona 1955, p. 98. 
15.-IDOATE, F., Documentos sobre agotes y grupos afines en Nava-
rra. Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1973, p. 42.  
en 1964, 164 en 1970, 158 en 1976, 157 en 1977, 153 en 1978, 
151 en 1979, 146 en 1981, 156 en 1982, 153 en 1983 y 154 
en 1984 16 . 
Hasta hace pocos años, Lanz era, lingüísticamente ha-
blando, una villa vascoparlante, incluida en el sector alto 
navarro en el mapa dialectal del Príncipe Bonaparte. Así, 
José M  Iribarren, afirma que a principios del siglo XIX 
todos en Lanz hablaban el vascuence aunque había veci-
nos que sabían castellano. Julio Altadill también indica que 
cuando el escribía, iniciado ya el siglo XX, la lengua pre-
ferida en Lanz era la "milenaria de Aitor" es decir el vas-
cuence. Caro Baroja por su parte, considera que hacia 1925 
Olagüe era el primer núcleo fuerte de habla vasca y que 
Lanz quedaba dentro del área vascófona. Afirma también 
que en los años 60 sabían algo de vasco los hombres ma-
yores de 40 años y les era familiar a los de más de sesenta. 
En la actualidad sólo las personas mayores saben euskera 
aunque últimamente y tras haber recibido un fuerte impulso 
empieza a ser conocido por los niños. En la "Ley Foral 
Reguladora de uso oficial y de la enseñanza del euskera 
en Navarra y de determinación de las zonas de predomi-
nio lingüístico vasco", elaborado por el Gobierno de Na-
varra, se ha incluido a Lanz en el límite de la zona de 
Navarra no incluida como de predominio lingüístico 
vasco" . 
7.- SISTEMA DE POBLAMIENTO: ¿CASAS DISPER-
SAS POR EL TERRITORIO? ¿CASAS AGRUPA-
DAS? PROPORCION ENTRE UNAS Y OTRAS. 
Lanz cuenta en total con 85 edificios, de los que 29 son 
bordas no destinadas a vivienda, diseminadas por todo el 
término y 56 son casas destinadas a vivienda. 
De los 56 edificios destinados a vivienda, 51 están agru-
pados, constituyendo el núcleo de la villa en torno a dos 
calles: la principal con el nombre de Santa Cruz (Foto 3) y la 
Foto no 3.- Comienzo de la calle Santa Cruz. 
16.-Ayuntamiento de Lanz. CARO BAROJA, J., op. cit., p. 7. Rese-
ña..., (op. cit.), p. 387. 
17.-CARO BAROJA, J., op. cit., pp. 6, 8, 9. "Diario de Navarra", 
26-10-1985, p. 19. IRIBARREN, J. M.', op. cit., pp. 98-99. 
MONTEANO SORBET, P., El Carnaval de Lanz, Ayuntamiento de Lanz, 
1982, p. 5. 
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denominada de San José que constituye una especie de 
suburbio. Otras 3 casas (Ostatua, Bordacoa y Andresenia) 
constituyen el barrio denominado de las "Casas Bajas", 
antiguamente habitado por agotes. Dos edificios más (Casa 
Carpintero y Erdicoechea) situados en la carretera se en-
cuentran aislados entre sí y del resto del pueblo. 
Todas las casas conservan su propia individualidad y tie-
nen nombre propio transmitido de generación en genera-
ción. En su estilo y arquitectura corresponden a fines del 
siglo XVII y primera mitad del XVIII (Foto 4) presentan-
do en sus fachadas una fuerte influencia del Baztán (Bla-
sones ajedrezados, sirena de Bertiz... )18. 
Foto n° 4.- Casas alineadas, en primer término la fuente. 
3.- Caserío de Lanz con la numeración de casas mencionadas en el texto. 
8.- CATALOGO DE CASAS, CON NOMBRES Y 
SITUACION' 9 (Figura 3) 
1. Juanzarnia - Juanzarnea (Secretaría) 
2. Juangorena 
3. Loprenia - Loperena 
4. Lopichenia 
5. Auncenia - Aunzainea 
6. Casa Recalde - Casa del Herreno - Arotzanea 
7. Austenia - Austenea 
8. Soldania - Soldanea 
9. Chimpicarrica - Chipiemcarrica 
10.Casa del Cerero - Donmartifiena 
11.Posada 
12. Alcasenia - Alcasenea 
13.Arguinenia - Arguiñenea 
14.Martinenia - Martiñenia 
15.Simbornia 
16. Dambolinenia - Dambolliñenea 
17.Caracocha - Caracochea - Garaicoechea 
18.Goiticocha - Goiticoechea 
19.Casa de Cura - Apecechea 
20. Iglesia 
21. Iribarnia - Iribarnea 
22. Cochera 
18.-CARO BAROJA, J., op. cit., pp. 7 y 8. 
19.-Datos obtenidos de los informantes y del Ayuntamiento de Lanz. 
23. Estanco 
24. Machenia - Machenea 
25. Eneconia 
26. Apecenia - Apecenea 
27. Golchipenia - Golchepenea 
28. Auzochea 
29. Barbenia - Barbenea 
30. Lerdenia - Lerdarena 
31. Beltranchenia 
32. Echezarrea 
33. Urdinenia - Urdiñenea 
34. Garchotena - Garchotenea 
35. Echeverria 
36. Zozainia - Zozainea 
37. Petrinenia - Petriñenea 
38. Pertinezarria 
39. Pedronia - Pedrorena 
40. Miguelconia - Miguelcorena 
41. Baltegui - Balteguia 
42. Casa Nueva 
43. Pertijena - Petrijena - Petrisena 
44. Machiconia - Macheconia 
45. Igualdecha - Hugaldechea 
46. Chipenia - Chipienea 
47. Maistarnia - Maisternea 
48. Ochotoa - Echotoa 
49. Escuela 
50. Molino - Errota-Etxea 
51. Barbenia - Barbenea 
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52. Casa Carpintero 
53. Ostatua - Casa Fonda 
54. Bordacoa - Marotena - Machotenia 
55. Andresenia - Andreseña - Andresenea 
56. Erdicoechea 
9.- CASAS O GRANJAS INICIALES 
DAS (saletxe, borda) 
1. Caracochea 
2. Pertigena 
3. Macheconia Choza 
4. Maisternea 
5. Iribarnea 
6. Ercheta 
7. Chimin - Carrica 
8. Simbormi (Simbornia) 
9. Garchotenea 
10. Barbenea 
11. Apecenea 
12. Echeverria 
13. Alcasenea 
14. Chipienea 
15. Zozainea 
16. 011arregui 
17. Petriñanea 
18. Arotzanea 
19. Juangorena 
20. Echezarrea 
21. Machiconeco 
22. Dambolliñenea 
23. Petriñenea 
24. Urdiñenea 
25. Lerdarena 
26. Soraluz 
27. Perginea (Pertigena) 
28. Golchepenea 
29. Machenea 
30. Ugaldechea 
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10: LOS MODOS DE VIDA (AGRICULTURA, PASTO-
REO, PESCA, INDUSTRIA Y OTRAS PROFESIO-
NES Y OFICIOS) PRACTICADOS POR LOS 
HABITANTES Y CUANTOS SE DEDICAN A CA-
DA UNO DE ELLOS 
José M  Iribarren afirma que entre los años 1910-17 ha-
bía en la villa un tejedor, un molinero y varios carboneros 
pero que la mayoría de los vecinos o eran pequeños labra-
dores que cultivaban trigo y maíz o ganaderos que tenían 
ovejas, vacas y cerdos 20 . 
Pascual Madoz, indica que la agricultura produce trigo, 
maíz, patatas... y que se cría ganado de cerda, vacuno, la-
nar y caballar. Constata también la existencia de un moli-
no harinero y la importancia de la arrieria 21 . 
Julio Altadill, entrado ya el siglo XX, señala la impor-
tancia de la producción de madera (hayas) que proporcio-
na postes telegráficos, traviesas de ferrocarril, maderas de 
construcción, carbón y leña, la agricultura (remolacha, pa-
tatas, maíz, alubias) y sobre todo la ganadería 22 . 
Hacia 1920-30 la vida se basaba fundamentalmente en 
la agricultura cultivándose trigo, maíz, patatas, alubias y 
remolacha. En la ganadería predominaba entonces la va-
ca pirenaica que se utilizaba para labrar la tierra y las ye-
guas. En la década de los 30 destacaban los carboneros y 
los arrieros. Se producía también cal obteniendo la piedra 
caliza sobre todo del monte Susiketa, se fabricaban tejas 
y el molino producía la luz necesaria para el pueblo. 
En los años 40 y 50 además de la ganadería y agricultu-
ra, principales modos de vida, existían en la villa las si-
guientes profesiones, industrias y comercios: secretario, 
agente comercial, albañil, cantero, cartero, maestro, médi-
co, modista, veterinario, abacería, alpargatería, comerciante 
de carbón vegetal y leña, carnicería y carpintería, fábrica 
electricidad, estanco, fonda, exportadores de ganado, fá-
brica de harinas, peluquería, taberna y zapatería. 
En la actualidad, junto a la agricultura se dedican espe-
cialmente a la ganadería: vacas holandesas, ovejas lachas 
y cerdos. En algunos casos compaginan estas labores con 
el trabajo en industrias (6 personas trabajan en la indus-
tria más importante de la zona: Danone y 4 en industrias 
de Pamplona)23 . 
20.- IRIBARREN, J. Ma., op. cit., p. 98. 
21.-MADOZ, op. cit., p. 160. 
22.- ALTADILL, J., op. cit., pp. 216-217. 
23.-Datos obtenidos de los informantes (destacando el secretario y el 
alcalde de Lanz), y del libro: 
RUBIO LOPEZ, J., op. cit., pp. 261, 262 y 390. 
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CULTURIZACION 
GENERALIDADES 
1.-CUIDADO, ALIMENTACION Y ENSEÑANZA DE 
LOS NIÑOS 
Fundamentalmente, era la madre la que atendía a los ni-
ños, pero como ésta, muchas veces tenía que ir a trabajar 
al campo, los críos se quedaban con la abuela. Mas tarde 
era la hermana mayor la que cuidaba de los niños pequeños. 
2.-APRENDIZAJE DE LA LENGUA 
Se me ha indicado, que aunque los padres hablaban en-
tre ellos vasco, a los hijos se dirigían en castellano, sin em-
bargo, la abuela les hablaba en vasco. 
Pero las primeras palabras que se enseñaban a los niños 
eran: "Aita" y "Ama". 
3.-INSPIRACION DE SENTIMIENTOS DE REPULSA 
Para inspirar sentimientos de repulsa se les repetían las 
siguientes expresiones: "Déjalo eso", "Quítate", "Tira", 
y "No hagas eso". También "se les levantaba la  mano". 
4.- INICIACION DE LOS SENTIMIENTOS DE AMOR 
Y CARIÑO 
A los niños pequeños se les hace caricias y se les da be-
sos. Pero me indican que siempre ha habido mucho respe-
to hacia los padres a los que les hablaba de usted, lo mismo 
que a los abuelos. 
5.- REPRESION DE INSTINTOS 
El gesto más significativo que se utiliza es levantar la ma-
no, pero también se les dicen expresiones como: "Es peca-
do" y "No hagas eso".  
6: LECTURA Y ESCRITURA 
En general, el aprendizaje de lectura y escritura se hacía 
en la Escuela, aunque luego en casa el padre "les hacía 
alguna prueba". 
Sin embargo, dos de los informantes, sobrinos del pá-
rroco y que vivían en su casa, cuando fueron a la Escuela 
ya sabían leer, escribir y las cuatro operaciones. 
7.- 8.- INSTRUCCION RELIGIOSA Y MORAL EN LA 
FAMILIA. HECHOS Y COSTUMBRES DE CARÁC-
TER RELIGIOSO Y MORAL EN LA FAMILIA 
En casa se les enseñaban las oraciones en castellano. Se 
bendecía la mesa, generalmente el hermano más pequeño; 
y se solía rezar el Rosario en familia después de la cena. 
El Angelus, en latín, se rezaba a mediodía, se estuviese 
donde se estuviese: sonaba la campana de la iglesia y se 
rezaba. 
Por la noche, los niños pequeños solían rezar con la abue-
la antes de acostarse: 
"Con Dios me acuesto 
con Dios me levanto 
con la Virgen María 
y el Espíritu Santo"  
"Angel de mi Guarda 
Dulce compañía 
no me desampares 
ni de noche, ni de día 
sin tu luz me perdería." 
Desde que nacían, los niños llevaban un escapulario de 
"La Milagrosa" y de recién nacidos se les colocaba en la 
fajica, encima de los pañales. A los 15 días del alumbra-
miento, la madre iba a la Iglesia con el niño a ofrecerlo 
a la Virgen. 
En las habitaciones solía haber un crucifijo y aparte, so-
bre la mesilla, estaba el "aguabenditera". Al acostarse co-
gían agua y se santiguaban con la señal de la Cruz y luego 
se volvían a santiguar diciendo: 
"Agua bendita 
a Dios consagrada 
BEDEINCATUCO i.>ITUT 
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limpia (salva) mi cuerpo 
y salva (guarda) mi alma". 
El Rosario solía estar colgando delante de la cama. Tam-
bién había cuadros de la Virgen y de San José. 
En la puerta de la casa solía haber una imagen del Sa-
grado Corazón que todavía se mantiene en la casa parro-
quial y que tiene la siguiente inscripción: (Foto 5) 
"BEDEINCATUCO DITUT 
Nere biyotzaren irudiren bat aguiriyan ipiñi 
ta onratzen dituzten echiac 
Deboiyo au zabaltzen dutenen izenac ipiñico 
ditut nere biyotzian, eta ez ditut bertatic 
iñoiz ere guenduco" 
Foto n° 5.- "Sagrado Corazón.  
9: TRABAJOS EN QUE SE INICIAN LOS HIJOS 
Las chicas fundamentalmente "extremaban" la casa. So-
lían barrer la casa con una escoba de "miembre", y todos 
los domingos hacían escoba nueva. También aprendían a 
hacer calcetines, vainica y a remendar. Los chicos, hacia 
los nueve o diez años, solían ir a cuidar las ovejas a la bor-
da. También iban a escardar patatas y maíces con el pa-
dre; y al salir de la Escuela solían llevar las vacas al campo 
y ayudaban a ordeñar. 
Tanto chicos como chicas llevaban el almuerzo al padre 
al campo, y solían traer del campo "verde" (ortigas) para 
los cutos.  
10.- SANCIONES 
Generalmente, los castigos consistían en "encerrarles" 
en un cuarto, castigarles de rodillas o pegarles alguna tor-
ta; "aunque esto último poco". 
Escuela 
11.- ESCUELAS Y POBLACION ESCOLAR  
En Lanz siempre ha habido una Escuela, a la que acu-
dían tanto los chicos como las chicas. La primitiva Escue-
la estaba instalada en "Casa Auzoetxea" construyéndose 
luego la Escuela que actualmente se mantiene. Juliana Ariz-
tegui recuerda que cuando pasaron a la Escuela nueva, iban 
en fila con todos los libros y cantando esta canción: 
"Adios Escuela vieja, 
adios que ya nos vamos, 
adios que no volvemos 
hasta la eternidad". 
En la clase había mesas con asientos abatibles dobles. 
En una fila se sentaban los chicos y en otra las chicas, los 
niños pequeños delante y los mayores detrás. 
Hacia 1915-1925 la población escolar era de unos 50 ó 
60 alumnos, todos de Lanz porque ni iban a la Escuela a 
otro pueblo ni venían de otros pueblos. 
En la actualidad, Curso 1983-84, en la Escuela de Lanz 
hay 23 alumnos: dos en preescolar y 21 en E.G.B., asistiendo 
alumnos de la última etapa de E.G.B. a la Concentración 
escolar de Larrainzar (Ulzama) 24 . 
12: INICIACION DE LOS ESTUDIOS 
Tanto los chicos como las chicas comenzaban a ir a la 
Escuela a los 6 años y acudían a ella aproximadamente has-
ta los 14, aunque algunos chicos la dejaban antes, a los 
12 años, para ir a trabajar. 
También me indican que iban más chicos a la Escuela 
en invierno que en el buen tiempo, porque en el buen tiem-
po había más trabajo en casa y había que hacerlo. 
13.- ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 
La respuesta más general es que en la Escuela aprendían 
cosas elementales: leer, escribir, las cuatro operaciones... 
Pero dos informantes que acudieron a la Escuela apro-
ximadamente entre 1915 y 1925 me indican que tenían seis 
libros distintos, y recuerdan la materia que estudiaban ca-
da día de la semana: 
lunes - aritmética (o gramática) 
martes - gramática (o aritmética) 
miércoles - geografía 
jueves - historia 
viernes - geometría 
sábado - doctrina 
24.- Reseña Estadística de Navarra. Gobierno de Navarra, Pamplona,  
1986. 
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Tenían clase de lunes a sábado, excepto los jueves a la 
tarde. El horario era de 9 de la mañana a 12 y por la tarde 
de 2 a 5. Otro informante señala otro horario: de 8 a 11 
y de 1 a 4. En junio tenían exámenes y presentaban "pla-
nas con lápices de colores". 
Después de la Escuela las chicas iban a aprender a coser 
a casa de una señora del pueblo. 
14.- LA EDUCACION EN FUNCION DE LOS SEXOS 
Me han respondido que, aunque en la Escuela se senta-
ban separados los chicos de las chicas, la enseñanza era 
la misma tanto para unos como para otros. 
Hay que señalar que hasta la actualidad no ha habido 
maestras, por lo que las niñas no aprendían a coser o a 
realizar otras labores "femeninas" en la Escuela, y que por 
necesidades de trabajo en casa los chicos abandonaban la 
Escuela antes que las chicas. 
15.- PROCEDENCIA DE LOS MAESTROS 
Se me indica que los maestros eran "Castellanos", es de-
cir no hablaban vasco, pero en general solían ser navarros 
aunque en algún caso procediesen de otras regiones (Ara-
gón). En la actualidad la maestra es de Lanz. 
16.- 17.- LENGUA VERNACULA 
Aunque en Lanz se hablaba vasco, las enseñanzas en la 
Escuela siempre se impartieron en castellano. Se me indi-
ca "el vasco no se empleaba en la Escuela pero tampoco 
se reprimía". 
18.- ORIENTACIONES RELIGIOSO-MORALES 
Al entrar en la Escuela decían "Ave María Purísima" 
y tanto al entrar como al salir rezaban un Avemaría. To-
dos los días al mediodía, también rezaban el Angelus. 
En clase estudiaban historia sagrada y los sábados doc-
trina, preguntándoles el maestro el catecismo: oraciones, 
salve, credo, sacramentos... 
19.- SANCIONES 
"El trato en la Escuela era duro". El maestro les pegaba 
con la regla y correazos y también les solía castigar de ro-
dillas. 
RELIGION Y CULTO 
En la villa solamente existe una Iglesia, dedicada a San 
Cornelio y San Cipriano (Foto 6) que se encuentra a la en-
trada del pueblo en la calle de la Santa Cruz. En un artí-
culo publicado en el Diario de Navarra se hace de ella la 
siguiente descripción: "La Iglesia con torre alta y sólida 
es de color rosado. Lleva el nombre de los Santos Corne-
lio y Cipriano. En el altar mayor está la imagen de Santa 
Bárbara de Barroco bueno. Tiene la pila bautismal entre 
románico y gótico y bajo el coro están, muy bonitas, las 
fuesas de los muertoss 25 . 
Actualmente, en el centro del retablo barroco (Foto 7) 
hay un crucifijo y a sus lados están los Santos Cornelio 
y Cipriano, y en la parte de arriba Santa Bárbara. A cada 
lado del altar hay una imagen de la Virgen y otra del Sa-
grado Corazón. 
Este templo está abierto al culto con regularidad pero 
como el párroco ya no reside en el pueblo, sino en Esain 
(Anué) y es párroco a la vez de otros pueblos, sólo celebra 
misa el martes y jueves a las 6 de la tarde en otoño e in-
vierno, y a las 9,30 de la mañana en verano; los sábados 
a las 9 de la noche. 
Pérez 011o, en su libro Ermitas Navarras?b da noticia de 
otro templo que existía en el siglo pasado bajo la advoca-
ción de la Santa Cruz: "Santa Cruz: en 1860, el obispo re-
convino al pueblo por los santos estrafalarios que allí 
veneraba. Debió desaparecer una década después, según 
López Sellés". En la actualidad un campo próximo al ce-
menterio se denomina de la Santa Cruz y posiblemente és-
te era el lugar donde se encontraba esta ermita. 
Foto n° 6.- Vista exterior de la Iglesia parroquial. 
21.- PRIMERA ASISTENCIA DE LOS NIÑOS A LAS 
FUNCIONES DE LA IGLESIA 
Los niños empezaban a asistir a las funciones religiosas 
a partir de los siete años, momento en que recibían la Pri-
mera Comunión. 
2 0 .-TEMPLOS RELIGIOSOS DE CARACTER PUBLI-
CO DE LA LOCALIDAD. CULTOS Y ROMERIAS 
EN ELLOS. TOPONIMIA RELIGIOSA DEL 
PUEBLO 
25.-LATXAGA, Lanz eta bere erretorezarra, en "Diario de Navarra", 
viernes 9 de marzo de 1973. (Traducido por D. Erasmo Garro). 
26.- PEREZ OLLO, Ermitas de Navarra, Caja de Ahorros de Nava-
rra, Pamplona, 1983, p. 140. 
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Foto n° 7.- Altar y retablo de la Iglesia parroquial. 
22.- INSTRUCCION ADAPTADA A LOS NIÑOS QUE 
SE DA EN LA IGLESIA 
El párroco les daba catecismo desde muy pequeños, 
"igual desde los dos años". Les solía enseñar oraciones y 
así cuando iban al catecismo para comulgar ya las sabían. 
Los chavales en la Escuela aprendían el catecismo del 
Padre Astete y todas las oraciones. Tenían "doctrina" los 
sábados en la Escuela y el resto de los días después de salir 
de clase iban un rato "al catecismo" a la Iglesia. 
23.- EMPLEO DE LA LENGUA MATERNA EN LAS 
EXPLICACIONES RELIGIOSAS 
En las procesiones y en Misa se cantaban algunas can-
ciones en vasco y también algunas oraciones, como el Vía 
Crucis que Don Erasmo Garro recogió y mandó im-
primirZ'. 
Actualmente sólo se emplea el castellano. 
24.- CONTACTO DE LOS JOVENES CON LA IGLESIA 
DESPUES DE LA EDAD ESCOLAR 
Responden que antes, los jóvenes sí mantenían contac-
to con la Iglesia y participaban en todas las manifestacio-
nes del culto. 
En Cuaresma, solía haber catecismo para adultos al que 
asistían los jóvenes solteros hasta los 18 años aproximada-
mente o "hasta ir a la mili", allí se les preparaba para el 
cumplimiento pascual. En Pascua comulgaba todo el pue-
blo y el cura les entregaba una "txartela" o cédula para 
acreditar que habían comulgado: 
Comulgó 
en la Parroquia de San Cornelio y San Cipriano 
de Lanz. Año de 1959 
Erasmo Garro, Párroco 
Pero eran las jóvenes las que mantenían un mayor con-
tacto con la Iglesia mediante la Asociación de Hijas de Ma-
ría, constituída en Lanz en mayo de 1908, adquiriendo al 
incorporarse a ella unas obligaciones que constaban en el 
reglamento de dicha asociación. 
25.- LA INCLUSION DE LOS VALORES CRISTIANOS 
EN LAS PLATICAS DEL SACERDOTE 
Responden que la base de los sermones que han hecho 
los curas de Lanz ha sido el Evangelio y los mandamientos. 
También se hacía referencia a temas de moral, y así una 
informante me dice que en los sermones se atacaban los 
bailes. Otros temas de las pláticas eran el cielo, la resu-
rrección... 
Era frecuente que por Cuaresma vinieran Capuchinos 
para celebrar "misiones". Sus sermones les solían impre-
sionar mucho, ya que les amenazaban con el infierno "si 
no se confesaban, si no perdonaban...". 
27: 
D. Erasmo Garro, párroco de Lanz entre 1905 y 1961, 
era de Lecumberri y sabía hablar vasco. Solía celebrar dos 
Misas diarias y en la primera, a las 6 de la mañana, duran-
te muchos años hizo el sermón en vasco, mientras que en 
la Misa Mayor predicaba en castellano porque, como indi-
can los informantes, siempre ha habido en la villa carabi-
neros con sus familias que solían ser del sur por lo que sólo 
sabían castellano. Con el paso del tiempo las homilías de 
las dos Misas fueron en castellano. 
La catequesis solía ser en castellano, pero alguna vez hu-
bo en una casa un pastor venido de fuera que no sabía cas-
tellano. Entonces el pastor iba a casa del cura y éste le 
enseñaba en vasco. 
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=10= 	 deklaratzeko eztu itzik: 
	
Bederatzigarren estazioa 	 ¡ Bere besoetan illik 
Bere Seme maitea! 
	
Ikus zazu, bai, gizona, 	 ¡Ay, Jesus!... bekatuaren maldadea, 
	
zein izan zen botazalea 	
=15= iru aldiz Jesusena. 
tuen barkaziorako eta oyegatik me= 
rezi ditudan penagatik eta purga= 
torioko animengatik. Amen. 
Asiera 
Nai badezu ongi bizi 
bear dezu Kristiva 
Jesusen Pasioa 
biotzean iduki; 
maiz pensatzearekin 
alako eriotzea, 
¡Ay, Jesus! ¿dela posible 
berriz Zu ofenditzea? 
=2= 
Lendabiziko estazioa 
Emen Jesus amorosua 
zuten kruelki azotatu 
eta iltzera sententziatu, 
baliz bezela alebosua. 
Jesukristo loturik 
dago emen biluzia, 
galdurik iduria 
guzia llagaturik, 
bost aldiz pasaturik 
milletan azoteak, 
¡Ay, Jesus!... 
Jauna, pekatu egin det 
izan zazu nitaz miseri- 
cordia. 
Aita gurea, Ave Maria eta 
Gloria 
=3= 
Bigarren estazioa 
Sentenziaturik iltzera 
eramanzuten bereala 
gurutzea soñean zuela 
sentenziaren kunplitzera. 
Gurutze pisu baten 
karga soiñ flakoetan, 
iltzeko bere artan 
paratu zioten emen: 
Pensa zazu zembat zaren 
Jaungoikoari gostea 
¡Ay, Jesus!... 
=4= 
Irugarren estazioa 
Begirazazu piedadez 
Jesus dulzearen gana 
lurrean eroria da 
zure bekatuen maldadez. 
Kargak ikaraturik 
guzia dezakena, 
zerua egin zuena 
lurrera eroririk: 
¿xutitzeko lagunik 
ez duzu, Jaun nerea? 
¡Ay, Jesus!... 
=5= 
Laugarren estazioa 
Amak bere Semeari 
Semeak bere Amari 
begireturik elkarreri 
eman zioten negarrari. 
Ona non topatu zen 
Ama Sanduarekin. 
¡Nolako penarekin 
maria gelditu zen! 
Aren atzean joan zen. 
¡Oh, zein guztiz tristea! 
¡Ay, Jesus! 
=6= 
Borzgarren estazioa 
Simonek lagundurik 
gurutzearen eramaten, 
erakustendio kargatzen 
utzi gabe penaturik. 
Lagun bat eman zioten 
geyago penagatik 
bizirik Kalbariora 
alteggatzea gatik: 
merxedea egiteagatik 
etzen izandu merxedea. 
¡Ay, Jesus!... 
=7= 
Seigarren estazioa 
Jesuseri izerdia 
Beronikak xaukatu zion 
ta premiota utzi zion 
aurpegiaren iduria. 
Zegoen bada beterik 
odolez aurpegia 
gelditu zen guzia 
mengalaz markaturik: 
Bere pagua arturik 
dijoa kontent andrea 
¡Ay, Jesus!... 
=9= 
Zazpigarren estazioa 
Bi aldiz bada erori 
Jesus gurutzearekin, 
pensa dezazu onekin 
zer den zure kulpa ori. 
Erortzen da lurrera 
berriz Jainko gurea. 
¿Nola pekataria 
emendatzen etzera? 
Zuk egin dezu, bada 
aiñ pisu gurutzea 
¡Ay, Jesús!... 
=9= 
Zortzigarren estazioa 
Alabak Jerusalengoak 
nitaz negarrez zaudetenak, 
egin dituzien pekatuenak 
izan bitez zuen penak. 
Emen erakusten zaizu 
nola negar egiten, 
ezpadezu ikasten 
zuk biotzik ez dezu: 
Edo aiñ gogorra daukazu 
nola dagoan bronzea. 
¡Ay, Jesus!... 
¡Zein Kruela zaren zu! 
¡zein kruela diot berriz! 
¡erori da iru aldiz! 
¿eskua ematen ez diozu? 
¿Pekatuan egon nauzu? 
¡Oh, zure doakabea! 
¡Ay, Jesus!... 
=11= 
Amargarren estazioa 
Zùnika kendu ziotenean 
zauri, llagak berriturik, 
guzia lastimaturik 
gelditu zen odolean 
Zauriak bilustean 
Ilagak ere berritzen, 
¿nola etzaizu erdiratzen 
biotza pensatzean? 
Ainbat jendeen aurrean 
¡Oh, Jesusen ahalkea! 
¡Ay, Jesus!... 
=12= 
Amekagarren estazioa 
Oiñ, eskuak josirik 
iltze gogorrez gurutzean. 
¡Oh, nolako goatzean 
zegon Jesus penaturik! 
Bi lapurren artean 
Jesus paratzen dute, 
zatikatzen ere dute 
iltzekin jositzean: 
zuk kulpa berritzean 
berritzenda kolpea. 
¡Ay, Jesus!... 
=13= 
Amabigarren estazioa 
Jesus iltzen guregatik 
gurutze gogor batean, 
¿nor egonen da berean 
ilgabe Jesusen gatik? 
Emen iltzen guregatik 
biziaren jabea 
batere obenik gabea 
pekataria gatik, 
berezdanik eztakik 
nola ezten biotz zurea. 
¡Ay, Jesus!... 
=14= 
Amirugarren estazioa 
Piedaderik baldin bada 
Kristivaren biotzean 
aditzera eman bearda 
Amaren soledadean. 
Josefek erausirik 
bere Amak artzendu, gor- 
putza ikustendu, 
Amalaugarren estazioa 
Lur barrenan sarturik 
ona non dago ortzirik, 
Jaungoiko ta gizon 
izanik, 
iltzen bada guregatik. 
Gorputza Jaunarena 
dago emen ortzirik 
Pasioaz oroiturik 
bego ongi ill nai duena; 
deboziorik oberena 
maiz ontan pensatzea. 
¡Ay, Jesus!... 
=16= 
Akabera 
Penetan lagun denak 
glorian ere beardu 
Kristo emen ikusten du 
pizturik Magdalenak: 
Gero ongi nai duenak 
Artu orain penatzea. 
¡Ay, Jesus!... 
=17= 
San Franzisko Jabierren 
kontriziozko aktoa 
Ez narama, Jauna, Zu 
maitatzera 
Zuk neri agindutako 
zeruak, 
Eztare beldurgarrizko 
infernuak 
Pekaturako bideak 
uztera; 
Kupitzen nau, Jauna, 
Zu ikusteak 
Gureutzean josia, 
burlatua, 
Gorputz guzia oso 
zauritua 
Eta zure eriotza 
tristeak. 
Zu maitatzeko ez det 
bear zerurik, 
Eztare beldurtzeko in- 
fernurik: 
Biak baleude ere 
Kendurik, 
Naiko nizuke amorez 
beterik, 
Eskatu gabe nik beste 
saririk, 
Baizik zure amorea ba- 
karrik. 
A.M.D.G. 
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26.- LA FUERZA DE LA TRADICION Y DEL AM-
BIENTE EN LA ADHESION DE LOS FELIGRE-
SES A LA RELIGION Y MORAL CRISTIANAS. 
MOTIVOS QUE ADUCEN QUIENES PROFESAN 
OTRA RELIGION PARA APARTARSE DEL CRIS-
TIANISMO 
La respuesta es que todos en Lanz han sido siempre ca-
tólicos practicantes. Antiguamente el ambiente familiar y 
social era muy fuerte. Todo el mundo asistía a todos los 
actos religiosos y la religión influía en la vida de las perso-
nas en todos los aspectos de manera fundamental. Actual-
mente ésto ha cambiado y aunque todos siguen siendo 
católicos, el ambiente familiar y social no tiene tanta fuer-
za, influye más la formación religiosa de cada uno. 
27.- INFLUENCIAS DE ORDEN RELIGIOSO Y MO- - 
RAL QUE SE RECIBEN AMBIENTE SOCIAL 
Antes, la religión se manifestaba en todos los aspectos 
de la vida y las prácticas religiosas eran un aspecto funda-
mental de la vida del pueblo. Las desgracias que les ocu-
rrían eran consideradas como castigos divinos, así por 
ejemplo si se moría una vaca era porque igual su dueño 
no había ido a misa. La santificación del domingo era muy 
importante. Este día se trabajaba solamente lo imprescin-
dible (atender el ganado). En este sentido una informante 
cuenta que en su casa solían andar justos de ropa y por 
eso era necesario lavar ropa el domingo para que estuviese 
lista el lunes. Alguna vez se le acabó a su madre el jabón 
en domingo y no se atrevía a ir a comprarlo a la posada 
para que no se enterase nadie que lavaba el domingo. 
Las costumbres debían ser acordes a la moral católica 
y en este sentido era importante la labor del párroco que 
criticaba algunas costumbres, como la del baile, insistien-
do en este aspecto a las mujeres solteras. 
Esta influencia se reflejaba en la pertenencia a diversas 
Cofradías y Asociaciones Religiosas 28 . 
28.-COFRADIAS Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS 
1.- Cofradía de las almas. 
Estaba constituida por cofrades del pueblo y foráneos que pagaban 
una cuota mínima anualmente. El primer domingo de octubre por la tar-
de se constituía en el atrio de la iglesia la mesa compuesta por la Junta 
de la Cofradía (Prior, tesorero y Secretario). Al día siguiente, lunes, se 
celebraba un solemne Funeral por los cofrades difuntos. Los forasteros 
que venían junto con la Junta de la Cofradía comían en la Posada. Sus 
libros de cuentas estaban controlados por el obispado y por el rector de 
Lanz. Se disolvió antes de 1960. 
2. Cofradía de la Virgen del Rosario 
No he conseguido información sobre ella. 
3.- Asociación de Hijas de María 
Congregaba a las jóvenes mujeres solteras. Esta asociación se consti-
tuyó previo "tridium" de preparación en mayo de 1908. Las jóvenes se 
consagraron a la Virgen bajo la advocación de María Inmaculada y cada 
una recibió una medalla con una cinta azul. Las obligaciones que cons-
taban en el reglamento eran: 
Confesar y comulgar mensualmente en el día que señalase el director. 
28.- LA PRACTICA DE LA RELIGION EN LAS DIFE-
RENTES PROFESIONES 
No hay relación entre estos dos puntos. La práctica reli-
giosa depende de la conducta individual de las personas. 
29.- CONSERVACION DE LA RELIGION POR BA-
RRIOS Y SU RELACION CON LAS VIAS DE CO-
MUNICACION 
No es factor determinante. 
30.- PROPORCION DE DEVOTOS, OBSERVANTES 
REGULARES E IRREGULARES, CONFORMIS-
TAS Y CRISTIANOS SEPARADOS DE LA COMU-
NIDAD RELIGIOSA 
Me responden que en Lanz todos son católicos practi-
cantes aunque las mujeres practican más intensamente y 
son más asiduas a las celebraciones que no son de obli-
gación. 
Los Hombres se confesaban y comulgaban menos que 
las mujeres, normalmente se limitaban al cumplimiento 
pascual y a algunas fiestas mayores. 
Visita a la Virgen en el día y la forma que se prescribe en la "Cédula 
de la Congregación" debiendo hacerlo los domingos y festivos en co-
munidad. 
Diariamente al levantarse hacer el ofrecimiento de obras. 
Vida acorde. 
No era obligatorio pertenecer a esta asociación pero solían ser todas 
las mujeres solteras. Para entrar en la Asociación se hacía una ceremonia 
especial: el cura bendecía y colocaba las cintas que después se pondrían 
para la Visita y para comulgar. Se nombraba una junta para su dirección 
que se renovaba cada dos años y que constaba de: presidenta, directora, 
tesorera y secretaria. 
4.- Apostolado de la Oración 
El 4 de octubre de 1884 se agregó la parroquia de Lanz, en el obispado 
de Pamplona, ala Asociación titulada Apostolado de la Oración en unión 
de la Archicofradía del Sagrado Corazón de Jesús. 
El 16 de junio de 1889 se consagraron todas las familias de la villa du-
rante la Misa Mayor y con solemnidad al Sagrado Corazón de Jesús. 
El 18 de enero de 1906, tras una Misión dada por un religioso, se dió 
nuevo impulso a la Asociación y quedó constituida en siete coros (gru-
pos): tres de hombres y cuatro de mujeres. El total de hombres que perte-
necían a esta asociación en 1906 era de 91 y las mujeres 71. También había 
un coro de jóvenes al que pertenecían 50 jóvenes. 
Se ingresaba a partir de la Primera Comunión y mensualmente se re-
partía una cédula a cada uno particularmente rezaba un misterio del 
Rosario. 
En junio de 1945, con ocasión de celebrarse el Centenario del Aposto-
lado de la Oración, se hizo la renovación de la Consagración de todo el 
pueblo y se repartió entre todos la "Cédula de la Agregación". 
Estuvo vigente aproximadamente hasta 1960. 
Misiones 
En 1907 un vecino de Lanz entregó una cantidad de dinero con el fin 
de que se celebrasen misiones. Venían sacerdotes y realizaban predicacio-
nes durante algunos días. La primera se celebró en 1907, la segunda en 
1912 y así sucesivamente cada 5 años hasta que en 1959 se celebró la últi-
ma con tres días de predicación. 
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31.- ROGATIVAS Y CONJUROS 
En Lanz se celebraban Rogativas Mayores en tres fechas 
fijas: Por San Marcos, los tres días antes de la Ascensión, 
y el tres de mayo, día de la Santa Cruz. En estas celebra-
ciones el pueblo iba en procesión desde la Iglesia hasta el 
Cementerio, o algo más abajo, hasta el prado del cerero 
y se invocaba a todos los Santos en latín y se bendecían 
los campos. Si había sequía también se hacían rogativas 
para implorar agua, "Ad petendam Pluviam", y en este ca-
so se hacían desde el pórtico de la Iglesia. 
También se hacían conjuros por ejemplo cuando una nu-
be negra amenazaba piedra. El cura entonces, igual él só-
lo, salía al balcón de su casa y hacía el conjuro. 
32. ACTOS DE RELIGION QUE SE CELEBRAN EN 
LOS HOGARES A DIARIO O ANTE LA AMENA-
ZA DE ALGUN PELIGRO 
Antes se rezaba el Rosario en familia, se bendecía la mesa 
y cada uno rezaba individualmente antes de acostarse. Si 
había enfermedades lo regaban todo con agua bendita y 
si había algún peligro había costumbre de santiguarse, por 
ejemplo si se iba a varear un castaño. 
Cuando había tormentas se rezaba a Santa Bárbara, es-
pecialmente esta oración: 
"Bárbara Divina y Santa, que con palmas de martirio es-
táis con Cristo y su Madre triunfando en el cielo empirio. 
Lo que Cristo predicaba creías con grande amor, y la Vir-
gen su pureza y la Santa Encarnación. Tú Padre herético, 
y Rey en un castillo te encierra colgándote de los pies, con 
grande ira y soberbia. Aquella noche te deja encerrada en 
el castillo. Dices con ansia de muerta: Creo en Dios uno 
y trino. Vienen al día siguiente de ejecutar la sentencia, te 
hallan sana del todo, muy agradable y risueña. Tu padre, 
que lo supo, vino al castillo y con ira dice ¿Quién sanó tus 
males y te ha dado nueva vida? Respondió: A Cristo y a 
su Madre llamé al punto vinieron, los que sanaron mis males 
y nueva vida me dieron. Con un alfanje a su hija hizo su 
cuerpo pedazos diciendo: A ver si te libra ese Dios profeta 
y falso. Dios que miraba esta injuria arrojó un rayo encen-
dido y en cuerpo y alma a su padre le sepultó en los abis-
mos. Ahora Bárbara Santa, por tu muerte y tus martirios 
líbranos a sus devotos de los riesgos y peligros, de rayos 
y de centellas. De morir sin confesión libre Dios a los de-
votos que te tienen devoción". 
Y se encendía la vela que había alumbrado el monumento 
el día de Jueves Santo y que había sido bendecida el día 
de la Candelaria. También se echaba agua bendita por la 
casa y uno de los informantes relata que su abuela solía 
ir tocando una campanilla por toda la casa (habitaciones, 
cuadra, desván...). Esta campanilla la había traído un her-
mano de su abuelo de Roma, "estaba bendecida por el pa-
pa y era especial para las tormentas". 
33.- PROMESAS A LOS SANTOS Y MOTIVOS POR 
LOS QUE SE HACEN 
Se hacen preferentemente a los patronos (San Cornelio 
y San Cipriano) pero también a San Miguel, a la Virgen 
del Rosario y al Sagrado Corazón. Normalmente lo que 
se ofrecía a cambio de obtener la gracia deseada eran li-
mosnas. 
Principalmente se hacían para obtener la salud de los en-
fermos o para encontrar algo que se ha perdido. Así en la 
Iglesia Parroquial existe una hucha dedicada a San Anto-
nio y cuando se pierde algo se le echa una limosna para 
encontrarlo. 
34.- OBSERVANCIA DE COSTUMBRES O RITOS ES-
PECIALES EN LA IGLESIA LOCAL 
En primer lugar destacan costumbres sobre la situación 
y las posturas de las personas en la Iglesia. Así los hom-
bres se colocaban en la parte de adelante, los niños delan-
te suya, las mujeres detrás y los mozos en el coro. 
Antiguamente las mujeres se sentaban en el suelo, en "chu-
churupicu" (sentadas sobre una pierna y bien tapadas) y 
los hombres en asientos. Con el tiempo se pusieron fuesas 
y reclinatorios y cada casa tenía los suyos. Solamente el 
alcalde tenía un lugar destacado, un reclinatorio que tiene 
un agujero para dejar la vara de mando, pero que actual-
mente sólo ocupa durante las fiestas patronales (Foto 8). 
Foto n° 8.- Silla destinada al alcalde en la parroquia. 
Los domingos se celebraban dos Misas: una a las 6 de 
la mañana y otra a las 9 (ésta era Misa cantada ya que era 
la Misa Mayor). La Misa Mayor comenzaba con el "as-
perges": el sacerdote salía a la puerta de la Iglesia y ben-
decía los campos, luego se iniciaba la celebración en la que 
existían ritos especiales que actualmente se han perdido. 
Así después del Credo se hacía el "ofrage" u ofrenda: el 
cura se ponía delante del altar y de cara al pueblo con la 
estola en.la mano. A uno de sus lados se colocaba un saco 
blanco y al otro lado un monaguillo con un platillo. Los 
hombres se acercaban, besaban la estola y depositaban una 
limosna en el platillo que sostenía el monaguillo. Después 
se acercaban las mujeres, "primero la que más antigua era 
casada", y ofrecían pan que se recogía en el saco blanco. 
Otro rito era "La paz": se llamaba así una placa plateada 
con la imagen de San José, sostenida por un palo. Des-
pués del "Agnus Dei" el monaguillo la iba dando a besar, 
primero al celebrante, después si había, a algún sacerdote, 
luego al alcalde y por último al resto de los fieles, mien-
tras decía "pax tecum", limpiándola con un paño después 
de cadabeso. Esta placa fué robada hace aproximadamente 
diez años durante unos Carnavales, después el cura com- 
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pró otra "Paz" y el rito se siguió haciendo durante algún 
tiempo pero actualmente no se realiza. También antes de 
la Misa y en un cestillo se preparaba pan y el sacerdote lo 
bendecía en la sacristía. Después de "la Paz", un niño lo 
repartía entre los fieles que antes de tomarlo se santigua-
ban. Lo cogía todo el mundo pero los que iban a comul-
gar lo guardaban para después de la Comunión. Este era 
el "Pan Bendito" que lo ponía el cura y a fin de año el 
Ayuntamiento le pagaba un tanto por él. 
La cuestación durante la Misa la hacían el alcalde y el 
teniente de alcalde y al pasar la bandeja uno decía: "San-
ta Crucem argieri"; y el otro: "Purgatorioko animam 
argieri". 
Para comulgar, primero lo hacían los hombres y luego 
las mujeres, todos de rodillas. Antiguamente, los hombres 
se ponían en este momento, un escapulario del Sagrado Co-
razón con el cordón rojo, y las mozas que pertenecían a 
la Asociación de Hijas de María se ponían la medalla. La 
costumbre masculina se perdió mucho antes que la fe-
menina. 
Al terminar la Misa el sacerdote iba de fuesa en fuesa 
rezando un responso por el que le echaban media cuatre-
na al bonete (Foto 9). 
Foto n° 9.- Fuesa. 
Los terceros domingos de mes era el día de Minerva o 
Expuesto. Este día se hacía la exposición del Santísimo, por 
ésto se tocaba bando y acudía al alcalde con el Ayunta-
miento, vestidos con capas oscuras y con la vara de man-
do. Primero se rezaba el Rosario, se hacía una procesión 
bajo palio por el atrio, se cantaba un canto al Santísimo 
y se daba la Bendición. 
En cuanto a ritos funerarios, si moría alguien "se toca-
ba a muerto" y se seguía "tocando a muerto" después del 
toque de oración. Los Funerales se celebraban generalmente 
por la mañana y si no se había realizado todavía el entie-
rro, el cadáver se quedaba en el atrio, nunca entraba en 
la Iglesia. Para celebrar el Funeral venían sacerdotes del 
Cabildo (los del Valle de Anué más el de Lanz) y una vez 
terminado se rezaban los responsos. Los parientes que ve-
nían dejaban un estipendio para Misas a los familiares del 
difunto que éstos entregaban al párroco para que fuera ce-
lebrándolas. Los curas comían en casa del párroco y los 
parientes en casa del difunto. En la fuesa de la familia se 
colocaban velas alrededor y durante nueve días se rezaban 
allí responsos. 
35.- CAMINOS ESPECIALES ?UE CONDUZCAN DE 
LA CASA A LA IGLESIA 
No existen. 
36.- RESERVADO DE CADA CASA EN LA IGLESIA 
PARROQUIAL 
Actualmente no existe esta costumbre pero antes, cuan-
do había fuesas, cada casa tenía su fuesa, reclinatorios y 
silletas plegables y se respetaba su sitio, pero se reservaba 
por tradición: si el padre se sentaba allí, el hijo también. 
37.- INFLUENCIA DE LAS CREENCIAS RELIGIO-
SAS, VISION DEL PROVENIR Y ESPERANZA EN 
LOS DIVERSOS ASPECTOS DE LA CULTURA 
Las personas mayores han vivido y viven con "temor" 
a Dios, todo lo que ocurre, bueno o malo supone inter-
vención divina, pero las nuevas generaciones mantienen ac-
titudes distintas, su "religiosidad" es menor y no sirve 
como única explicación de todo lo que pasa. 
38.- ROCES SOCIALES DEBIDOS A LA DIVERSIDAD 
DE RELIGIONES 
No se conocen vecinos que profesen otra religión distin-
ta de la Católica por lo que este problema no se plantea. 
FIESTAS 
39.- FIESTAS MAS IMPORTANTES DE LA LO-
CALIDAD 
Las fiestas patronales de Lanz, siempre se han celebra-
do en torno al día de la Santa Cruz, el 14 de septiembre. 
Un mes antes, el día de la Virgen de Agosto, los mozos 
hacían una reunión o "batzarre" con "amarretako" en la 
Posada para tratar de las fiestas, yéndose por la tarde a 
las de Arraiz. En esta reunión, entre otras cosas, se trata-
ba de la música que se iba a traer y se elejían dos mayor-
domos que generalmente eran nombrados por los que 
anteriormente habían desempeñado el cargo. Estos a su vez 
elegían 2 mayordomas y tanto unos como otras nombra-
ban entre sus amigos y amigas, 2 compañeros y 2 compa-
ñeras que más tarde les acompañaban en los bailes. 
Los mayordomos solían llevar en torno al cerco de la boi-
na una cinta, colgándoles las 2 puntas, como distintivo fun-
damentalmente en los actos oficiales. Acompañaban a los 
músicos a dar la vuelta al pueblo y junto con la "música" 
acudían a buscar al alcalde que, con la vara de mando y 
custodiado por ambos, se dirigía a Misa Mayor. 
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Las mayordomas eran las que cosían la cinta en la boi-
na de los mayordomos y hacían "piper opiles" para los 
mozos. El primer día de fiestas, todos los mozos, cenaban 
en casa de una mayordoma, y el segundo en casa de la otra, 
pero esta costumbre se acabó quitando porque "causaba 
mucho transtorno a las mayordomas". 
Mayordomas y mayordomos, comenzaban el baile todos 
los días, por la mañana y por la tarde, en la plaza pero en 
el caso de que estuviese ocupada por los partidos de pelo-
ta se hacía en "la era de Chipenía". Al principio venían 
gaiteros, entre ellos Jesús Lumbreras, y años más tarde una 
orquesta de 5 músicos, dirigida por Manuel Turrillas. Des-
pués del baile las mayordomas llevaban desde la Posada, 
Chocolate con bolados para los músicos y los mayordomos. 
Otro aspecto a destacar eran los partidos de pelota. Los 
pelotaris solían ser de Lanz y alguna vez de la Ulzama y 
se jugaba "a mano", "pala" y "a largo" (esta última mo-
dalidad me indican que era una "especie de tenis"). Pero 
uno de los principales puntos del programa de fiestas era 
la comida que las mujeres solían preparar y que reunía a 
muchos parientes en torno a la mesa. El menú solía con-
sistir en sopa de cocido de carne, garbanzos, la carne del 
cocido partida con chorizo, pimiento y tomate, pollos, cor-
dero y de postre, bizcochada y flanes. 
Los actos religiosos también ocupaban un lugar desta-
cado. El día de Santa Cruz, se celebraba Misa solemne a 
la que acudía todo el pueblo presidido por el Ayuntamien-
to, celebrándose después una procesión presidida por la re-
liquia de la Santa Cruz, alrededor del atrio, culminando 
el acto con la adoración de la reliquia. Por la tarde, acu-
dían de nuevo a la Iglesia al rezo de Vísperas. 
El último día de fiestas los mozos iban por las casas don-
de había mozas recogiendo gallinas que se comerían el do-
mingo siguiente de fiestas para el que también se traía algún 
acordeón. En esta comida se liquidaban las cuentas de 
fiestas. 
Las fiestas principalmente las organizaban los mozos que 
corrían con la mayor parte de los gastos, aunque el Ayun-
tamiento solía dar algo de dinero. Los chicos entraban en 
la cuadrilla de los mozos hacia los 17 ó 18 años y mientras 
no tenían "compromiso de gastos", pero cuando eran ya 
mozos tenían que pagar "a reparto", es decir, se hacían 
cuentas y el resultado se repartía entre los mozos. 
Actualmente las fiestas siguen teniendo como punto fuer-
te la comida y el baile, a la vez que se organizan juegos 
infantiles para la diversión de los más pequeños. 
Pero quizás las fiestas más importantes para Lanz sean 
los Carnavales que se describirán más adelante, en la pre-
gunta número 60. 
40.- LA COSTUMBRE DE HACER FOGATAS EN DE-
TERMINADOS DIAS 
40.1. 
"El víspera" de San Juan se encendía una hoguera de-
lante de cada casa en la que se quemaban los fajos de ra-
majes bendecidos el día de San Juan del año anterior y que 
hasta entonces se habían conservado en el "sabai" de la 
casa. La gente saltaba las hogueras gritando "sarnau fue-
ra" o "sarnau fuera, chichia peri" e incluso se pasaba a 
los niños por encima del fuego. Los chicos de la escuela  
solían hacer su propia hoguera en la plaza a la que arroja-
ban los ramales bendecidos de las puertas de las casas. Un 
informante recuerda que cuando él era niño una chica mu-
rió quemada al caerse a la hoguera de San Juan. 
40.2: 
El último día de Carnavales se hace una hoguera en la 
plaza, en la que se quema a Miel-Otxin, principal prota-
gonista del Carnaval, y en torno a la cual los hombres eje-
cutan una danza (Ver Carnaval, pregunta n° 60). 
40.3: 
El Sábado de Resurrección se hacía una hoguera en el 
atrio y se bendecía. Se cogía un tizón encendido de esta 
hoguera para casa, pero este tizón no podía entrar en la 
casa hasta que desde la cocina de ésta se tiraba otro tizón 
del juego del hogar a la calle diciendo. "Toma viejo y da-
me nuevo". Entonces el tizón que se traía desde la Iglesia 
podía entrar en la casa y se arrojaba al fuego. 
41.- QUEMA DE FANTOCHES 
El martes del Carnaval, en la hoguera se quema un mu-
ñeco, es Miel-Otxin, que durante dos días ha sido paseado 
por el pueblo, para ser finalmente ajusticiado y quemado. 
Se cree que es un bandido famoso por sus fechorías en la 
zona, y que finalmente fue apresado y ejecutado (Ver Car-
naval, pregunta n° 60). 
42: UTILIZACION POSTERIOR DE LOS TIZONES 
DE LAS FOGATAS 
Solamente se conoce la utilización de los tizones de la 
hoguera del Sábado Santo, que se ha descrito ya en la pre-
gunta número 40. Al preguntar por el sentido que tiene el 
introducir el tizón del fuego de Pascua en la casa se me 
responde que "El fuego de Pascua defiende la casa del ra-
yo y del enemigo". 
43.- 44.- CORTEJOS NOCTURNOS CON ANTORCHAS 
Y FAROLES. ENTONACION DE CANCIONES 
No hay constancia entre los informantes. 
45.- CORTEJOS NOCTURNOS EN ALGUNAS 
FIESTAS 
El día 5 de enero, víspera de Reyes, desde la mañana y 
hasta la noche los chicos de la Escuela se ataban al cuerpo 
cencerros y cascabeles y se ponían cruzados sobre el pe-
cho collares con cencerros y corrían por las calles gritan-
do: "Viva Errege". 
Parece que con ésto se pretendía dar la bienvenida a los 
Reyes. 
Los instrumentos que se utilizaban para meter ruido eran: 
el almirez, cascabeles y cencerros. Entre los cencerros des-
tacan: Kleska, Pulumpa que eran de mayor tamaño y Yua-
llaris que era un "cencerro crecido". 
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46.-CUESTACIONES 
Entre las cuestaciones realizadas en Lanz cabe distinguir 
entre: las protagonizadas por niños, y las protagonizadas 
por adultos. 
— Los niños realizaban cuestaciones, en tres días, dis-
tintos: el día de Año Nuevo, la Víspera de Pascua de Resu-
rrección y el día de San Nicolás. 
El día de Año Nuevo, después de la Misa Mayor, los chi-
cos iban cantando por las casas el "Urte Berri" y desde 
las ventanas les echaban "arrebuche": castañas, nueces y 
manzanas. 
La víspera de Pascua de Resurrección (Viernes Santo), 
los chavales iban cantando por las casas una canción (Tkitxi 
tela...) y recogiendo "pedazos", es decir: huevos, longani-
za, etc., para hacer una merienda el día de Pascua, ya que 
la víspera solía ser vigilia. 
El día de San Nicolás (6 de diciembre) los críos iban can-
tando por las casas y recogiendo "pedazos" para hacer una 
merienda. Uno de los chicos hacía de obispo, y antigua-
mente iba vestido como tal, pero a un cura del pueblo, don 
Francisco, le parecía irreverente y un año, cuando fueron 
a pedir a su casa, le rompió el traje al crío y desde enton-
ces nadie volvió a vestirse de obispo. Solían llevar una cruz 
que se cogía de "casa Juangorena" y una jarra con agua 
bendita. Al que bajaba limosna (castañas, pan, chistorra...) 
se le daba a adorar la cruz y se santiguaba con el agua ben-
dita. Durante la cuestación iban cantando esta canción: 
"San Nicolás coronado 
arzobispo murió honrado (muy honrado) (fue 
nombrado) 
San Nicolás en la puerta 
esperando la respuesta. 
Aquí estamos tres, cantaremos dos. 
Una limosnita por amor de Dios". 
Dejaban los "pedazos" en una casa para que los prepa-
rasen y después merendaban en esta casa. 
— En cuanto a las cuestaciones de los adultos, por las 
fiestas de San Cruz, el último día, los mozos iban con un 
acordeón por las casas donde había mozas, recogiendo ga-
llinas. Estas gallinas las comían el domingo siguiente a fies-
tas en la posada y entonces hacían las cuentas de los gastos 
de las fiestas. 
Así mismo por Carnavales hacían cuestaciones. Tanto 
el domingo como el martes de Carnaval. Los mozos iban 
por las casas con un "Kerren" donde iban recogiendo lo 
que les daban, generalmente productos del cerdo (Puskas) 
que por la noche cenaban en la Posada. 
47.- BAILES TRADICIONALES EN LAS IGLESIAS 
Nuestros informantes no conocen esta costumbre. 
48.- DESCRIPCION DE LAS ROMERIAS 
Todas las romerías que se celebran en Lanz se realizan 
a templos que no pertenecen al pueblo. 
48.1.- Romería a la Virgen de Velate 
La imagen de la Virgen, antiguamente se encontraba en 
la Iglesia del antiguo Monasterio-Hospital de Santa Ma-
ría de Velate 29. Esta Iglesia data del siglo XIII y consta de 
29.- PEREZ OLLO, op. cit., Mota 26.  
una nave de cinco tramos, y cubierta de cañón apuntado; 
su portada, sencilla, consta de cuatro arquivoltas. 
A esta Iglesia se realizaba la romería pero los de la Ul-
zama, que también peregrinaban, propusieron un sitio más 
céntrico para establecer a la Virgen, ya que Velate les ve-
nía lejos. Se colocó entonces una Virgen en la Iglesia pa-
rroquial de Alcoz, peregrinando los de Lanz desde entonces 
allí. 
Antiguamente no había día fijo "se iba cuando se hacía 
la siembra" y "se hacía el viaje para que lloviese y así cre-
ciese la cosecha. Se le pedía a la Virgen con mucho fervor 
y casi siempre llovía". Con el tiempo se fijó la romería en 
el segundo día de las Pascuas de Mayo (lunes de Pente-
costés). 
Solía asistir casi todo el pueblo con "el Ayuntamiento 
en Corporación" e iban en procesión presidida por la cruz: 
el cura y los hombres delante, y las mujeres detrás. Al salir 
de Lanz y al volver bandeaban, también al llegar a Arraiz. 
Desde aquí se llegaba a Alcoz por el monte. 
En la Iglesia de Alcoz el cura de Lanz, celebraba Misa 
solemne, y después el Ayuntamiento invitaba a los feligre-
ses a almorzar. Generalmente el menú consistía en corde-
ro en chilindrón y cuajada, preparado por la Posada. 
El regreso se hacía nuevamente en procesión acompa-
ñándoles el cura de Alcoz hasta la salida del pueblo. Todo 
el trayecto, tanto a la ida como a la vuelta, se hacía rezan-
do el Rosario y cantando. 
48.2.- Romería al Santo Cristo de Burdindogui (Iragui) 
Esta ermita se encuentra a unos 5 minutos de la cum-
bre, y a unas dos horas del pueblo de Iragui. La romería 
se celebraba el segundo día de Pascua de Pentecostés, o en 
Santa Cruz (14 de setiembre), y solían ir sobre todo los jó-
venes que asistían a una misa celebrada por el cura de 
Iragui. 
Cerca de la ermita hay una fuente, un pozo cuya agua 
es buena para la sarna y los granos y en general para las 
afecciones de la piel. Se solían lavar los pies allí y además 
traían agua del pozo a casa para usar "cuando hay algo 
en la piel". 
Sobre las facultades curativas de este agua me cuentan 
2 anécdotas: 
"Llegó a Lanz, uno de Madrid con un familiar enfermo 
para curar con el agua de Burdindogui. Se encargó a dos 
del pueblo el ir a buscarla y hacia allá se pusieron en ca-
mino con un garrafón. Pero empezó una tormenta y tro-
naba y llovía mucho. Como estaba muy malo se volvieron 
y entonces cogieron agua del río de Lanz entregándola a 
esta persona como si fuese agua de Burdindogui. A los 20 
días llegó a Lanz un carta de agradecimiento porque el en-
fermo se había curado". El informante asegura "que se cu-
ró porque tenía fe". 
Una historia similar cuentan de un chico del vecino pue-
blo de Leazcue (Anué). "En casa le mandaron a Burdin-
dogui a por agua. Pero el crío al llegar a Lanz se entretuvo 
jugando con otros chicos por lo que se le hizo tarde. En-
tonces cogió agua del río de Lanz y le llevó a casa como 
si fuese de Burdindogui. En casa la utilizaron sin conocer 
nunca la verdad". 
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48.3.- Romería a Santa Lucía de Aranotz (Iraizoz) 
Se iba el jueves siguiente a Pascua de Resurrección. El 
informante indica que a esta romería solían ir los que te-
nían defectos en la vista, los viejos etc. pero no asistía el 
pueblo en conjunto, sino que cada uno iba por su cuenta. 
En la actualidad la romería se celebra el domingo siguien-
te a Pascua de Resurrección pero ahora la asistencia es mu-
cho menor. 
Se adoraba la reliquia de Santa Lucía y se echaba 
limosna. 
Se cree que cuando se pierde algo y se le reza esta ora-
ción a Santa Lucía se encuentra: 
"Santa Lucía los ojos perdió 
Dios en un plato se los entregó". 
49.- DIAS EN LOS QUE SE CONSIDERA LICITO RO-
BAR Y DERRIBAR ARBOLES CON FINES RI-
TUALES DE CARÁCTER RELIGIOSO 
"El víspera" de San Juan se colocaba junto a la torre 
de la Iglesia el "árbol de mayo" que se traía del monte "sin 
permiso". 
Un informante me indica también que a partir del 1 de 
septiembre se podían cortar helechos "del común", de 
"donde se quería", con toda libertad para "cama" del ga-
nado. Antes de este día no se podía cortar de cualquier si-
tio porque estaba verde y se perdía, haciendo así mucho 
daño. 
50.- DIAS EN QUE SE PRESAGIA EL PORVENIR O 
LOS FENOMENOS METEREOLOGICOS 
Sobre presagios del porvenir no responden pero si sobre 
presagios metereológicos. Así me hablan de los "zotale-
gunes" que son los 12 primeros días del mes de agosto in-
dicándome que según el tiempo (Cómo ha andado el viento 
y la temperatura que ha hecho) que haga estos días será 
el tiempo en los 12 meses del año. El primer día se toma 
para el mes de agosto, el segundo para septiembre y así su-
cesivamente. 
60.- FIESTAS DE INVIERNO 
Entre las fiestas de invierno destacan fundamentalmen-
te las navideñas. Por Nochebuena, se hacía una cena me-
jor que la del resto de los días y a las 12 de la noche todo 
el mundo asistía a la Misa del Gallo. Esta noche se echaba 
al fuego un tronco grande, el "baztarreko" para que dura-
se toda la noche y cada miembro de la familia además lle-
vaba una leña que se iba añadiendo al fuego a lo largo de 
la noche, indicando un informante que ésto se hacía para 
que "se calentase Dios". En Nochevieja, se cenaba la ga-
llina más vieja que hubiese en casa. Y una persona me in-
dica que ha oído contar que antiguamente se cogía agua 
de la fuente después de Media Noche. El día de Año Nue-
vo, como ya se ha indicado anteriormente (Ver pregunta 
número 46), los chicos de la escuela hacían una cuestación 
mientras cantaban el "Urte berri". Por Reyes, (Ver pregunta 
número 45), los chicos hacían una cencerrada y en cada  
casa después de cenar se jugaba a "Rey y Reina" que era 
un juego de cartas en el que "se echaban las cartas a re-
parto" y al que le caía el rey de espadas era el rey, y a la 
que le caía el as de oros o la sota de oros (no recuerdan 
con precisión) era la reina. Cuando se habían elegido se 
salía a la ventana tocando el almirez y los cencerros y gri-
tando "Fulano rey". Los que habían sido elegidos "tenían 
que sacar algo", es decir, tenían que invitar a algo a los 
demás. En la Posada, entre los hombres, también se hacía 
este juego y al que le salía el rey de espadas tenía que sacar 
una pinta de vino. 
Por San Antón (17 de enero) existía la costumbre de ben-
decir los animales. Al principio se sacaban todos a la calle 
y el cura les bendecía desde el pórtico de la Iglesia pero 
como reñían mucho entre ellos decidieron sacar solamen-
te un animal por casa hasta que la costumbre desapareció 
totalmente. Este día también se llevaba a la Iglesia trigo, 
harina o maíz que, una vez bendecido, se daba a comer 
al ganado. 
En la fiesta de la Candelaria se bendecían las velas que 
servirían para el monumento Eucarístico del Jueves San-
to, así como como para encenderse durante las tormentas. 
Por San Blás se bendecían todo tipo de alimentos para 
las personas, utilizándose éstos para prevenir y curar el mal 
de la garganta. 
Pero la fiesta que más importancia ha alcanzado ha si-
do el Carnaval. En los años 20, el Carnaval de Lanz tenía 
cierta fama en la Montaña. Posteriormente, y a partir del 
estudio que sobre él hizo la escritora inglesa Violet Alford, 
adquirió alguna reputación entre los especialistas en Folk-
lore y Etnografía. 
Con la Guerra Civil (1936-1939), se suprimió, corriendo 
de este modo igual suerte que otras fiestas carnavalescas 
en el resto del país. Pero años después, en 1944, dos estu-
diosos navarros, José Esteban Uranga y José María Iriba-
rren, consiguieron que la prohibición se levantase y el 
Carnaval volvió a celebrarse con toda exactitud en sus de-
talles. En 1964, esta vez por iniciativa de Julio Caro Baro-
ja, volvió a permitirse su celebración convirtiéndose desde 
entonces en uno de los más famosos atrayendo a miles de 
personas que acuden a presenciarlo. 
Un mes antes del Carnaval, los mozos se reunen en una 
cena en la Posada para hacer los preparativos de la fiesta 
que durará 3 días; el domingo, lunes y martes anteriores 
al Miércoles de Ceniza. 
El domingo de Carnaval, después de las vísperas, los mo-
zos hacen una cuestación por las c asas del pueblo recogien-
do huevos y "puskas", es decir, longaniza (txistor) y otras 
cosas de cerdo con lo que por la noche harán una cena en 
la Posada. Después de la cena se hace baile, pero es un baile 
de hombres solos que al son del acordeón ensayan el "zor-
tziko". Este día también han de estar preparados los disfra-
ces y Miel-Otxin, principal figura del Carnaval, por lo que 
también durante la tarde algunos mozos y hombres de Lanz 
se reunen en el "sabai" de la Posada para fabricar el gi-
gante. Para ello, se tiene preparada una gran horca bifur-
cada a la que se le meten unos grandes pantalones azules 
por las bifurcaciones rellenándolos después de heno, has-
ta que quedan bien nivelados. Por la parte no bifurcada, 
se coloca una camisa que también se rellena y ata, colo-
cando las mangas en forma de cruz sujetas por una vara 
que va de un extremo a otro. Se le calzan después 2 botas 
y se le ponen 2 guantes. Por último se hace la cabeza, que 
actualmente es de cartón, y se conserva de un año para otro; 
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pero que primeramente se realizaba con un montón de he-
no apelmazado rodeado por un pañuelo y con una careta, 
e incluso pintando y rosto esquemático sobre una tela o 
papel y dejando el heno al descubierto. Su construcción 
finaliza colocándole un gorro en forma de cucurucho y ci-
ñiéndole una faja en la cintura. 
El lunes de Carnaval por la mañana, varios hombres van 
nuevamente al "sabai" de la Posada, donde está el gigan-
te, para vestir a 2 compañeros. Uno de ellos se pone un 
par de arpilleras o sacos grandes a modo de pantalones y 
otros sobre el torso y la cabeza. Los sacos se rellenan con 
heno y. queda convertido en una figura torpe y monstruo-
sa, es el "ziripot" (Foto 10). 
Foto n° 10: Carnavales: "Ziripot". 
El otro se coloca en la cintura un pequeño armazón de 
madera que simula un caballo. De su parte anterior sobre-
sale una tabla en forma de U mayúscula que representa la 
cabeza del caballito, y de la tabla trasera cuelga una cola 
de caballo auténtica. Este personaje es el "zaldiko" y ha 
de poseer la velocidad y ligereza que le falta al anterior. 
Mientras tanto los otros mozos se van disfrazando en pa-
jares, cuadras y bordas, utilizando telas, mantones, sayas 
y otros ropajes extraños, además de pieles de ovejas, jaba-
lies, zorros y algún corzo. Una vez preparados van salien-
do en pequeños grupos y se dirigen a la posada a acom-
pañar a las 2 máscaras más señaladas y al gigante. 
Aproximadamente hacia las 12 del mediodía, sale de la 
posada la extraña comitiva. Primero, los mozos disfraza-
dos o "chachos" (Foto 11) armados de escobas y hacien-
do gran estrépito impidiendo que los niños y las mujeres 
se crucen en su camino, por lo que les persiguen, dando 
fuertes gritos y utilizando las escobas hasta que se refu-
gian en las casas o en atrio de la Iglesia a donde "los cha-
chos" nunca se acercan. Entre ellos van el "Ziripot" y el 
"Zaldiko"; después llevado por un fuerte mozo el gigante 
"Miel-Otxin" (Foto 12) y por "txistularis" detrás. El "Zi-
ripot" rueda con frecuencia por el suelo embestido por el 
"zaldiko" siendo levantado por los "chachos". 
Al salir a la calle, las máscaras bailan su primer "zor-
tziko" y avanzan por la calle de Santa Cruz hacia la Igle-
sia, pero al llegar a la casa "Arotzanea", o "Casa del  He-
rrero", se encuentran otras cinco máscaras (Foto 13) 
cubiertas de sacos y arpilleras, con cedazos y extraños ar-
tefactos de aspecto sombrío y terrorífico, que han salido 
antes y que tienen preparado un yunque, un martillo, unas 
Foto n° 11: Carnavales: "Txatxos". 
Foto n° 12.- Carnavales: "Miel Otxin". 
Foto n° 13.- Carnavales: Herreros. 
tenazas, un caldero con fuego y unas herraduras. Su pro-
pósito es herrar al "zaldiko" pero éste se resiste y huye. 
Los "chachos" le persiguen y consiguen sujetarle y mien-
tras lanza grandes relinchos, se finge que los herradores lle-
van a cabo su trabajo. Después la comitiva sigue adelante 
pero antes de llegar a la Iglesia tuerce a mano izquierda 
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y por la calle de San José inicia una marcha de vuelta. Se 
pasa al lado del frontón y al llegar a una pequeña expla-
nada frente a la casa "Pertijena" se hace una pausa, du-
rante la cual las máscaras beben y descansan mientras que 
"Miel-Otxin" queda apoyado en una tapia. Terminado el 
descanso la comitiva se dirige hacia la entrada de la calle 
de Santa Cruz y al llegar frente a la casa "Caracocha" o 
"Garaicoechea" se encuentran otra vez con los herradores 
que vuelven a herrar al "Zaldiko" (Foto 14). Después se 
reemprende la marcha hacia el punto de partida, la Posa-
da, bailando el gigante al son de una música especial, ro-
dando el "Ziripot" por el suelo y hostigando las máscaras 
al "Zaldiko". Por la noche, los protagonistas del Carnaval 
celebrarán nuevamente una cena con baile en la Posada. 
Últimamente se han introducido ligeras innovaciones ya que 
el "zortziko" no se baila al iniciar el recorrido sino al fi-
nalizarlo en torno a "Miel-Otxin" (Foto 15) en el frontón, 
dirigiéndose la comitiva a este lugar después de que el "Zal-
diko" ha sido herrado por segunda vez. 
Foto n° 14.- Carnavales: Herradores herrando al "zaldiko" a la altura 
de Casa "Garaicoetxea". 
Foto n° 15.- "Txatxos" bailan el"zortziko" en torno a "Miel-Otxin". 
Martes de Carnaval. A la misma hora que el día ante-
rior el martes se lleva a cabo la misma marcha con el mis-
mo itinerario y los mismos episodios. Pero por la tarde se 
producen novedades, salen los "chachos" acompañados  
de "Miel-Otxin", pero no aparecen ni el "Zaldiko" ni el 
"Ziripot", y recorren nuevamente el pueblo hasta llegar a 
la plaza junto a frontón, donde antiguamente se sujetaba 
a "Miel-Otxin" en el sotillo y se le juzgaba. Una máscara 
que tenía un gran libro en las manos fingía leerle la sen-
tencia, acusándole de varios delitos, mientras otros asen-
tían. Otra máscara, vestida con una gran capa simulaba 
confesarle pero ésto pareció irreverente bastante antes de 
la Guerra Civil por lo que se suprimió del Carnaval y así 
el episodio del juicio se simplificó. Las máscaras se agol-
pan alrededor del gigante y le golpean con sus escobas, 
avanzando mientras tanto hacia el centro del frontón. De 
repente una máscara dispara dos tiros al aire que se supo-
ne que alcanzan a "Miel-Otxin", y éste cae pesadamente 
al suelo. 
Entonces se lanzan sobre él desgarrándole las ropas y 
quemándolo en el centro de la plaza. Las máscaras y hom-
bres del pueblo bailan, a continuación un precioso "zor-
tziko" alrededor de la hoguera destructora. 
El domingo siguiente los mozos se reunen en una me-
rienda para hacer las cuentas de los gastos. El Carnaval 
ha terminado. 
En cuanto a su interpretación, para sus protagonistas, 
es decir, los habitantes de Lanz, se trata de la representa-
ción de un suceso que aconteció en la historia del pueblo: 
la ejecución de un bandido que realizó sus fechorías en es-
ta región. De acuerdo con ésto, un informante me da una 
versión más concreta de la farsa señalando que el bandido 
aparece representado en ella por dos personajes, el gigan-
te "Miel-Otxin" que protagonizará la ejecución, ardiendo 
posteriomente en la hoguera, y el "Ziripot" al que el "Zal-
diko" tira repetidamente al suelo, recordando así que el 
bandido al ser apresado fue paseado por el pueblo sobre 
un caballo del que se caía repetidamente por los movimien-
tos del animal. Sin embargo ésta no es una explicación su-
ficiente del Carnaval de Lanz; y sin olvidar nunca que el 
Carnaval existe "en función" de la Cuaresma, quizás ha-
bía que hablar de orígenes distintos para sus componen-
tes, que sin duda han perdido su significación primitiva. 
Así, "Miel-Otxin" puede ser una representación del mal, 
un símbolo de los vicios convirtiéndose en víctima expia-
toria o en emisario de los males de la comunidad. Sin em-
bargo, el "Zaldiko" y el "Ziripot" resultan figuras mucho 
más enigmáticas y su simbolismo anímico puede tener múl-
tiples sentidos".  
61.- FIESTAS DE PRIMAVERA 
El Domingo de Ramos se celebraba una procesión por 
el pueblo a la que acudía todo el mundo con ramos de lau-
rel y palmas. Antes de comenzar la Misa una persona se 
30.- La información sobre el Carnaval se ha obtenido de los encuesta
-dos y de la consulta de la siguiente bibliografía: CARO BAROJA, J., Fol
klore Experimental: El Carnaval de Lanz (1964), en "Rev. Príncipe de 
Viana", núms. 98-99, 1965. IRIBARREN, J. Me., El Carnaval de Lanz, 
en "Historias y Costumbres (Colección de ensayos)". Pamplona, 1949, 
pp. 189-202. ESTEVEZ, Ma Antonia, Carnaval de Lanz El gigante Miel
-Otxin ha vuelto a bajar de las montañas, en "Diario de Navarra", año
LXI, n° 18.994 (11-2-1964) p. 6; y n° 18.994, p. 7. MONTEANO SOR-
BET, Pedro José, El Carnaval de Lanz, (Inédito). Existe además al Car-
naval de Lanz (Fondos Gobierno de Navarra). De reciente aparición: J. 
Ma Jimeno Julio: Calendario Festivo. Invierno, "Panorama", n° 10, Pam-
plona, 1988. 
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introducía en el templo, cerrando la puerta, mientras que 
el resto del pueblo, junto con el sacerdote, esperaba en el 
atrio. El cura entonces cantaba un salmo siendo respondi-
do por la persona que estaba en el interior de la Iglesia. 
Tras este diálogo, el sacerdote golpeaba la puerta con el 
mango de la Cruz, ésta se abría y todo el mundo pasaba 
al interior de la Iglesia para la celebración eucarística. 
Además de los ramos de laurel este día se bendecían una 
media docena de cruces por casa. Estas cruces hechas de 
"sagacha" se colocaban en las "piezas" para que "la co-
secha fuese buena" y en las ventanas o paredes de la casa 
se ponían junto con el laurel para "defender la casa del 
rayo". 
La Semana Santa se vivía con gran intensidad. El Miér-
coles, Jueves y Viernes Santo se rezaban maitines a los que 
acudía todo el pueblo. En el altar mayor se colocaba el "te-
nebrario" que era "un aparato en forma de triángulo con 
un pie" que tenía unos agujeros en los que se metían velas 
rojas, tantas como salmos se rezaban, y en el centro una 
vela blanca. El sacerdote iba recitando los salmos desde 
el coro. Al término de cada uno, cerraba el libro y daba 
una palmada y el monaguillo apagaba una de las velas en-
carnadas. Así hasta que terminaban los salmos que coin-
cidían con el número de velas rojas. Entonces el monaguillo 
tomaba la vela blanca que estaba encendida y se retiraba 
a la sacristía cerrando la puerta. Se iniciaba entonces en 
el coro el canto del "Miserere mei Deus". A continuación, 
a oscuras, todos los niños metían ruido con carracas. Esta 
función religiosa recibía el nombre de "Tinieblas". 
El día de Jueves Santo cada casa traía al "Monumen-
to" una vela con su candelero recogiéndola el viernes. Es-
ta vela se encendía luego en las casas cuando había 
tormentas. "La vela al Santísimo" se organizaba por gru-
pos hasta las 12 de la noche pero para las cuatro de la ma-
ñana la gente llamaba a casa del párroco para pedir la llave 
de la Iglesia y velar otra vez "el Monumento". El Viernes 
Santo se hacía una procesión presidida por una gran cruz 
hacia las 7 de la mañana culminando así los actos de Se-
mana Santa. Este día los niños hacen una cuestación y re-
cogen "pedazos" para hacer una merienda el día de Sábado 
Santo (Ver pregunta número 46). El Sábado Santo se ha-
cía la tradicional hoguera en el atrio de la Iglesia y tras ser 
bendecida, como ya se ha indicado en las preguntas nú-
mero 40 y 42, se cogía un tizón para llevarlo al hogar de 
la casa. También se traía el agua bendecida esta noche pa-
ra rellenar las "aguabenditeras". 
En las festividades de San Marcos, Santa Cruz y la As-
censión se hacían rogativas mayores tal como ya se ha in-
dicado en la pregunta número 31 del cuestionario. El día 
de la Ascensión existía además la costumbre de que cada 
persona individualmente rezase 40 Padrenuestros, 20 de ro-
dillas y 20 de pie. 
La fiesta del Corpus Christi era muy celebrada. Se ha-
cía una procesión a la que acudía todo el pueblo y para 
la que se adornaban las ventanas y balcones de las casas 
con sobrecamas, y las calles con hierba verde y flores. En 
la puerta de cada casa, en el suelo, se colocaba "el paño 
viatico" para que lo pisase el sacerdote que iba con la cus-
todia, bajo palio llevado por el alcalde y los concejales.  
62.- FIESTAS DE VERANO Y OTOÑO 
Una de las festividades más celebradas era el día de San 
Juan. En este día se llevaban fajos compuestos por casta-
ño, fresno, helechos, sauco, etc., a bendecir a la Iglesia. 
Estos fajos se dejaban en el atrio, que se solía llenar, y en-
tonces el cura los bendecía. Los fajos bendecidos se deja-
ban en el desván (sabai, sabayau) y en el se quedaban hasta 
la víspera de San Juan del año siguiente en que se quema-
ban en la hoguera (Ver pregunta número 40). Parte del fa-
jo bendecido se quemaba y como eran ramas verdes 
sacaban mucho humo. Con este humo se rociaba la bor-
da, la chabola del monte donde estaban la ovejas, y las fin-
cas "para defenderlas de la pedregada y asustar a los 
mosquitos". Esta acción se denomina "urrindar". También 
en el cabezal de la puerta se ponía una enramada, bende-
cida según un informante y sin bendecir según otro, para 
"defender la casa del  rayo". 
 
En este día también existía la costumbre de lavarse los 
pies en el río "contra la sarna", y antes de amanecer so-
lían traer agua de la "fuerte del Gambo", es el agua de 
San Juan que se tomaba en este día. Un informante indica 
que él había oído hablar de la costumbre de andar descal-
zo por el rocío del día de San Juan. 
Por Todos los Santos se celebraba en la Iglesia Misa so-
lemne y por la tarde se rezaban responsos en el atrio de 
la misma. El día de las Almas se volvía a celebrar Misa 
de Difuntos y cada uno individualmente hacía "visitas" 
a la Iglesia que consistían en rezar 6 Padrenuestros en la 
Iglesia y salir al atrio donde se rezaba una Avemaría. Esto 
se repetía varias veces. 
También durante el mes de noviembre se celebraba un 
Novenario de las almas que consistía en el rezo del Rosa-
rio y de otras oraciones por las ánimas. Para ambientar se 
colocaba en el centro del altar mayor un cuadro que repre-
sentaba a las almas en el purgatorio entre el fuego pero con 
caras felices. En este acto religioso se cantaba esa canción: 
"Cuan terribles son mis penas 
Piedad, cristianos piedad. 
Una chispa que saliera 
de ese fuego tenebroso 
montes y mares furiosos 
en un punto consumiera. 
Así, siquiera con mi suerte 
amigos escarmentad. 
Cuan terribles son mis penas 
Piedad, cristianos piedad. 
Mil veces necio de mí 
por un momento de gusto 
en esta prisión caí. 
En tus manos ¡Oh Rey Justo! 
los instantes que transcurren 
sin ver ¡oh Dios! tu beldad". 
63.- FIESTAS DE AUTORIDADES Y FIESTAS OFI-
CIALES 
No se relacionan 
64.- ¿HAY COSTUMBRE DE RECORRER CADA AÑO 
LOS LIMITES DEL PUEBLO? ¿QUIENES TOMAN 
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PARTE EN ESTO Y QUE ACTOS REALIZAN EN 
TAL OCASION? 
Cuando ya había pasado el invierno y se iba a echar el 
ganado al monte, el Ayuntamiento elegía una pareja de 
hombres que salían para ver como estaban las fincas, pra-
dos y tierras cultivadas. Comprobaban si estaban bien ce-
rradas para que no entrasen los animales o para que sólo 
entrasen los que tenían que estar en ese prado. 
ARTES 
65.- 66.- 67.- 68.- 69.- y 70. 
En lo referente a artes populares en Lanz hay escasas ma-
nifestaciones. Se puede citar más como artesanía industrial, 
la existencia de una antigua tejería en la que se elaboraban 
tejas y ladrillos. La administración estaba a cargo del Ayun-
tamiento y la producción se dirigía tanto al pueblo como 
al exterior. Consistía en un horno casi cuadrangular he-
cho con ladrillos (de ancho unos 10 metros y de alto 10 
ó 15 metros). En la base tenía una boca grande por donde 
introducían la leña durante los días que duraba la cocción. 
La materia prima utilizada era la arcilla del mismo pue-
blo. Los tejeros, que generalmente no eran del pueblo, ama-
saban la arcilla en depósitos y cuando la masa era com-
pacta, sobre una mesa adecuada colocaban un molde en 
forma de teja o ladrillo y sobre él apretaban la arcilla y 
la tenían un tiempo. Cuando se había endurecido algo, co-
locaban las tejas o los ladrillos de pie sobre una era cerca-
na y cuando había una cantidad suficiente se introducían 
en el horno y comenzaba la cocción. 
Otras manifestaciones artesanales han sido la elabora-
ción del AURRISKU para lo que se elegía la corteza de 
una haya lisa y se cosía con junco, que era un elemento 
decorativo. Tenía la forma de un vaso y en él se traía el 
requesón del monte. También se realizaban otros objetos 
como cucharas de boj, yugos para el ganado, bastones y 
collares de madera para los cencerros que se decoraban con 
clavos dorados o haciéndoles agujeros con un hierro ru-
siente. 
SUPERSTICIONES 
91.- 92.- ESPIRITUS O GENIOS OCULTOS 
No se cree en ellos. 
93.- SERES HORRIPILANTES CON LOS QUE SE 
AMENAZA A LOS NIÑOS 
Para asustar a los niños y para que se durmiesen se les 
amenazaba con la bruj a y el cocón, y también con el de-
monio y el lobo. Un informante me relata una historia que 
le contaba su padre, y que ocurrió en Endériz (Olaibar), 
a pocos kilómetros de Lanz: "En una casa próxima al mon-
te estaba un crío con la puerta abierta mientras que el pa-
dre estaba fuera de la casa haciendo algún trabajo. Este  
crío tenía la costumbre de asustar a los perros con un ti-
zón del fuego. Bajó un lobo del monte, por el hambre y 
como estaba la puerta abierta entró y se quedó quieto de-
lante del chico; éste lo confundió con un perro y le puso 
la leña en el morro provocando así la huída del animal an-
tes de que el padre, que lo había visto todo, llegase a 
ayudarle". 
94.- LEYENDAS DE GIGANTES Y ENANOS 
Ninguno de nuestros informantes recuerda ninguna. 
95.-96.- 97.- 98.- 99.- 100.- 102.- 103.- 104.- y 106.- GENIOS 
Los informantes no tienen constancia de su existencia. 
105.- BRUJAS 
En relación a las brujas un informante me ha contado 
el siguiente relato que le fue contado por su madre: "Las 
mujeres acostumbraban a reunirse cuatro o cinco en una 
casa para hilar por la noche y que no les entrase el sueño. 
Solían estar hilando en la cocina y de la chimenea baja-
ban brujas. Les solían dar algo de comer (pachacas que 
tenían para hacer saliva para hilar) y luego se iban. Eran 
varias brujas juntas, eran buenas y no les hacían nada". 
101.- 107.- 108.- 109.- 110.- 111.- y 112.- EJERCITOS DE 
ALMAS, ALMAS DE PENA Y APARICIONES 
No se habla de ejércitos de almas pero sí de almas en 
pena y de apariciones de almas. Así, una de las informan-
tes ha relatado que a un primo suyo, que ya ha muerto, 
yendo una noche de la posada a su casa, le seguía a medio 
lado un alma. Si cambiaba de dirección, el alma también 
y cuando le preguntaba que quería, ésta no le contestaba. 
Le siguió hasta casa y luego desapareció. Cuando lo contó 
la gente se reía de él y le decían que habría bebido de-
masiado. 
Otro informante también ha oído hablar de almas que 
se "aparecían al tiempo de morir" (bastante tiempo des-
pués de morir) en el desván de la casa donde habían vivi-
do. Se aparecían a la familia y les decían que estaban en 
el purgatorio y que les sacasen Misas para salir de allí. 
Por último, otro informante relata otra historia aunque 
aclarando que no ocurrió en Lanz, sino que él la había oído 
contar" en una casa, los bueyes estaban muy asustados, 
tanto que llevaron el pesebre arrastras hasta la puerta. En 
la cocina los pucheros que estaban en el fuego se aparta-
ron de él y la gente estaba asustada, ¿qué pasa?. Entonces 
se apareció una mujer que hacía años que había muerto 
y que estaba en el Purgatorio y les dijo: No puedo salir 
del Purgatorio sino me "sacais" una Misa, sólo una Mi-
sa. Después desapareció. Le "sacaron" una Misa y nunca 
más volvió a aparecer". 
Los informantes han afirmado no tener miedo al Cemen-
terio, simplemente es "un sitio más", responden, sin em-
bargo una persona me ha indicado que "cuando calienta 
mucho y hay tormenta salen chispas del Cementerio". 
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113.- 137.- 138.- 139.- y 145.- MAGIA Y ADIVINACION 
DEL PORVENIR 
Me responden que en Lanz no hay nada de ésto. 
114. CREENCIAS REFERENTES A ANIMALES 
—Las mariposas que aparecen por la noche anuncian 
carta. 
—Si el gato se lava la cara, va a cambiar el tiempo. 
—Si las vacas están "revueltas" también va a llover. 
115.- ANIMALES RELACIONADOS CON DIOS, SAN-
TOS O GENIOS MALEFICOS 
Nuestros informantes no conocen ninguno. 
116.- ANIMALES QUE ANUNCIAN LA MUERTE DE 
LAS PERSONAS 
Si la "huntza" (lechuza) canta en el pueblo, es que va 
a haber un difunto pronto, y si canta en la ventana de al-
guna casa, alguno muere en esa casa. 
117.- ANIMALES VENENOSOS 
Se consideran animales venenosos las víboras, el sapo, 
el arraclán (alacrán) y la araña. 
El sapo tiene el veneno en la saliva. Me han contado una 
historia sobre él, aunque no directamente relacionada con 
su veneno: un carbonero en el monte "estaba necesitado 
de comer" y como no tenía comida vió un sapo, lo mató, 
lo peló ("como a las ranas") y lo puso a freír en la sartén. 
Como tenía mucha hambre probó un poco untando en la 
sartén e inmediatamente lo tiró de la boca, cogió "el sar-
tén' y lo tiró todo. Era muy malo, una porquería y estuvo 
"no poder quitarse el gusto de la boca". 
El arraclán (alacrán) me dicen que es como las crías de 
rana del primer año cuando pierden la cola, pero de dis-
tinto color, aquél es negro y ésta es más rojiza. Existe un 
dicho sobre este animal que solían repetir los niños cuan-
do iban al río: "si te muerde el arraclán no comerás más 
pan". 
De la araña se dice que la picadura "hace mal", se hin-
cha mucho. 
118.- ANIMALES SAGRADOS 
Nuestros informantes no consideran sagrado ningún 
animal. 
119.- MUERTE DE ANIMALES 
Solamente se me responde que la muerte de una vaca 
se considera una gran desgracia más que la muerte de cual-
quier otro animal. Cuando pregunto a que se achaca la  
muerte del animal me contesta "porque a lo mejor no han 
ido a Misa". 
La importancia de la muerte de la vaca se debe a su va-
lor económico, ya que los habitantes de Lanz se dedican 
fundamentalmente a la ganadería. 
120.- CREENCIAS RELATIVAS A LAS ABEJAS 
Me responden que ha habido pocas abejas en el pueblo. 
Uno de los informantes había oído contar que algún ca-
ballo "le ahogaron las abejas" porque éste "les enredó". 
121.- CREENCIAS RESPECTO A OTROS ANIMALES 
Mariposas: al ver una mariposa nocturna se dice "ma-
ñana carta." 
Arañas: anuncian lluvia y su picadura "hace mal", se 
hincha mucho. 
La "huntza" o lechuza: su canto anuncia la muerte de 
una persona. 
Chirrines o vencejos: solían estar alrededor de la iglesia 
y cuando llegaban al pueblo, entonces, era tiempo de sem-
brar el maíz. 
Grullas: cuando bajan van apuradas porque va a llegar 
el mal tiempo, y cuando suben anuncian el buen tiempo, 
la primavera. 
Golondrinas: las que han venido este año y crían no re-
gresan al año siguiente, pero sí vuelven sus crías. 
Cigüeña: solamente uno de los informantes recuerda que 
una vez hubo una cigüeña en la torre de la Iglesia y recuer-
da sobre todo que tenía un pico muy grande. Se la comie-
ron y comenta que su carne era dura. 
Topo: hace mucho daño: Pone toda la tierra al aire y fas-
tidia las plantas y en los prados sacan montones de tierra. 
Si se le ve se le mata. 
Culebras: anuncian agua. Si hace mucho calor y se les 
ve es que va a haber pronto tormenta. 
Murciélagos: suele haber en el pueblo pero no se comenta 
nada especial de ellos. No se había de dónde, pero al atar-
decer solían aparecer. 
122.- APARICION DE ANIMALES COMO PRESAGIO 
La "huntza" o lechuza: su canto anuncia la muerte. 
Las culebras anuncian agua. 
Las grullas cuando bajan anuncian el mal tiempo y cuan-
do suben la primavera 
Los chirrines o vencejos: cuando llegan al pueblo es tiem-
po de sembrar el maíz. 
Las mariposas nocturnas anuncian carta. 
El canto del cucú significa vida y se dice "ya tenemos 
vida porque hemos oído cucú". Otro informante dice que 
oyendo cantar al cucú tienes asegurada la vida por un año. 
El buitre: si se le ve es que en algún sitio hay un bicho 
muerto. Me dicen que a las ovejas enfermas les sacan los 
ojos antes de morir. 
123.-PLANTAS PARA CAZAR AL DIABLO 
Los informantes no conocen ninguna. 
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124.-PLANTAS QUE PRESERVAN DEL RAYO 
Si en el monte cae un rayo es más normal que caiga al 
roble y no al haya. En caso de tormenta, en el monte no 
hay que ponerse debajo del roble "que es muy llamativo". 
Los ramos de laurel y olivo que se bendicen el Domingo 
de Ramos se colocan en las ventanas o paredes de la casa 
junto con una cruz, defendiéndolas así del rayo. 
Los ramajes (sauco, espino, helecho...) que se bendicen 
el día de San Juan también preservan a la casa del rayo. 
El rescoldo que se trae a casa de la hoguera de Pascua 
de Resurección defiende la casa "del rayo y del enemigo". 
En relación al rayo una informante me ha contado que 
una vez trayendo las vacas a casa estalló una tormenta y 
ella llevaba una aguja de coser cogida en el vestido, pare-
cía que todos los rayos le caían encima, hasta que se dio 
cuenta de la aguja y se la quitó metiéndola entre las pie-
dras de una tapia y ya no se sintió amenazada por los rayos. 
125.-PLANTAS QUE ACARREAN DESGRACIAS 
No hay constancia de ninguna entre los informantes. 
126.-FUMIGACIONES CONTRA ESPIRITUS 
Aparte de los ramajes bendecidos el día de San Juan se 
quemaban y como eran ramas verdes sacaban mucho hu-
mo. Con el humo se rociaba la borda y la chabola del monte 
donde estaban las ovejas. También se rociaban las fincas 
con este humo para defenderlas de las pedregadas, asustar 
a los mosquitos... Esta operación se denominaba 
"urrindar". 
127. 128.- PROPIEDADES DE CIERTAS PIEDRAS Y 
MINERALES 
Uno de los informantes me cuenta que una vez recogió 
unas piedricas que un pastor había tirado por la ventana 
de su casa. 
El cree que estas piedras procedían de las cuevas porque 
el pastor solía andar por allí. Las piedras tenían una cruz 
en cada uno de los cuatro lados. Su color era como el cho-
colate o como el cobre. Eran muy bonitas y brillantes. Las 
guardó en su casa pero actualmente ya no tenía ninguna. 
No parece que las utilizase como amuleto, las guardó sim-
plemente porque eran bonitas. 
Responden que cuando las paredes de las casas se po-
nen húmedas, "sudan" se anuncia lluvia. 
131.- 132.- SONIDOS QUE PRESAGIAN ALGO 
Si la campana parada después de haberla tocado, resue-
na mucho lloverá muy pronto "igual en el día". Si resuena 
poco, pronto vendrá lluvia y si no resuena es que viene buen 
tiempo. 
Si se oyen las campanas de Arraiz es que va a llover. 
Si se oyen las campanas de la Ulzama lloverá pronto. 
Si se oyen las campanas de Arizu viene el bochorno. 
Si los tizones que arden en el hogar producen ruidos es 
que va a cambiar el tiempo. 
Si se te cae algo de la mano es que alguno se acuerda 
de tí. 
133.-¿QUE SE DICE CUANDO SUENA EL OIDO? 
Responden que no significa nada pero, sin embargo, si 
la oreja está roja alguna persona se acuerda o habla de tí. 
134.- 135.- INTERPRETACION DEL BOSTEZO, DEL 
ESTORNUDO, DEL HIPO Y DEL CRUJIDO DE 
LOS DEDOS 
El estornudo y el crujido de los dedos parece que no tie-
nen un especial significado. 
El hipo significa que has robado algo y para quitarlo hay 
que dar un buen susto. 
El bostezo significa hambre, sueño o aburrimiento. Otro 
informante indica que el bostezo significa cambio de 
tiempo. 
136. SUEÑOS 
Me responden que para "soñar bien", es decir tener bue-
nos sueños, hay que rezar un Padrenuestro a San Bar-
tolomé. 
Y sobre los sueños desagradables y pesadillas creen que 
la causa es haber cenado mucho. 
140. PROCEDIMIENTOS PARA ACARREAR ENFER-
MEDADES O MUERTE 
Los informantes no conocen ninguno. 
129.- PROPIEDADES DE LA TIERRA CONTRA EN-
FERMEDADES 
Cuando pican las abejas o avispas, y después de sacar 
el "puncho", se da sobre la picadura tierra mojada (ba-
rro) y así no se hincha. 
130.- PREDICCION DEL TIEMPO MEDIANTE 
PIEDRAS 
141.- 142.- AOJAMIENTO Y MALDICIONES 
Los informantes no recuerdan ningún caso de aojamiento 
ni maldición. 
143.- 144.- PACTOS CON EL DEMONIO 
Afirman que en Lanz no hay nada de esto. 
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146.- 147.- 148.- 149.- 150.- 151.- 152.- LANZAMIENTOS 
Y DEPOSITO DE COMESTIBLES U OTROS 
OBJETOS 
Los informantes se extrañan de las preguntas y respon-
dieron que en Lanz no se había hecho nada de eso. Sola-
mente me indican que los chicos echaban piedras a las 
cuevas para matar a las culebras. 
153.- SACRIFICIO DE ANIMALES 
Me responden que no se sacrifican animales para con-
seguir la salud de una persona sino que lo que hacían era 
dar limosnas para celebrar misas. 
154.-EXTINCION DE INCENDIOS 
Los incendios se apagan con agua. Los informantes só-
lo recuerdan dos incendios, el último lo apagaron los bom-
beros y el anterior hicieron una cadena para llevar el agua 
en cubos desde el río. 
155.-CURACION DE MIEMBROS ENFERMOS 
Los informantes no conocen estas prácticas. 
156.-AMULETOS PARA PROCURARSE SUERTE 
Los informantes no conocen el uso de objetos para dar 
buena suerte. 
157.- AMULETOS PARA LA BUENA SUERTE DEL 
GANADO 
En la cuadra se colocaba una estampa de San Antonio 
(imagen del Santo rodeado de animales) y se le daba limos-
na. El día de San Antonio se daba a los animales comida 
bendecida (se llevaba a la Iglesia harina, trigo o maíz, se 
bendecía y luego se le daba a comer al ganado). 
158.- PRESERVATIVOS 
Nos responden que si hay algún peligro hay costumbre 
de santiguarse, por ejemplo si se va a "varear" un castaño. 
159.- MODO DE CORTAR EL PAN 
Antes de cortarlo se raspaba una cruz como bendición 
y luego se besaba. Se colocaba en el centro de la mesa con 
la suela siempre para abajo. El pan lo cortaba la madre. 
160.- MODO DE DISPONER EL CUCHILLO 
Se colocaba sobre una mesa, plano, a medio lado.  
161.- ALIMENTOS QUE SE CAEN AL SUELO 
Si se caía el pan que "está más protegido por Dios" se 
recogía, se besaba y se comía. Ni siquiera las migas de la 
mesa se tiraban al suelo, sino que se recogían y se echaban 
a los cutos, pero no se perdían. Cuando se caía una miga 
de pan los padres les solían decir: ¿sabéis esa miga de pan 
cuántos granos de trigo tiene?. Tirar el pan parecía un des-
precio a Dios. Los demás alimentos los dejaban más fácil 
y si lo que se cae es algo guisado se les echa a los bichos 
(perro o gato). 
162.- ¿QUE SE HACE PARA DORMIR BIEN? 
Se rezan oraciones, especialmente se rezaba un Padre-
nuestro a San Bartolomé. También me contestan que para 
levartarse temprano, a una hora concreta, hay que rezar 
a las almas del Purgatorio. 
163.- CABELLOS, UÑAS Y DIENTES 
Las uñas se tiran sin más, pero el pelo cortado siempre 
se echa al fuego. Me indican además que el pelo no debe 
cortarse en diciembre porque se pone blanco. 
El pelo que las mujeres se arrancaban al peinarse se re-
cogía, se hacía una especie de trenza postiza, a la que lla-
maban "bucle", y se la colocaban en la cabeza. 
A los niños se les cortaban las pestañas al poco de nacer 
para que les saliesen más largas. 
Los dientes caídos se hechan al fuego y se dice: "Toma 
viejo y dame nuevo". 
165.- ROPAS NUEVAS 
Al que estrena ropa se le tira de la oreja y se le dice: "has 
estrenado...". Otro informante responde que al que estre-
na ropa se le da un pellizco, y cuando se estrena ropa el 
día de la Asunción, se dice que se le saca un ojo al diablo. 
166.- HILAR A LA LUZ DE LA LUNA 
Contestan que no saben lo que puede ocurrir por hilar 
a la luz de la luna. 
167.- OBSERVANCIAS AL CAER EL PAN Y AL LAVAR 
LA ROPA 
Respecto al pan, véase lo dicho en las preguntas 159 y 
161. 
En cuanto al lavar la ropa no se dice nada en especial. 
168.- DIAS INADECUADOS PARA VIAJES Y 
LABORES 
Ninguno de nuestros informantes conoce ninguna creen-
cia al respecto. 
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169.- FASES DE LA LUNA 
Esquilar las ovejas: si se esquila en menguante la lana 
pesa más, pero si se esquila en creciente la oveja queda 
mejor. 
Inseminación de una vaca: si se insemina en creciente 
nace hembra y si se insemina en menguante, macho. 
El cerdo es mejor matar en luna nueva porque así no tiene 
tanta grasa. 
La leña hay que cortarla con luna nueva, no hay que cor-
tarla en menguante porque suele ser muy pesada y no arde 
bien. 
Para que las patatas sean crecidas hay que sembrarlas 
en creciente, y para que sean menudas y se puedan utilizar 
como semilla en menguante. 
175.- GENIOS CON FIGURA DE ANIMALES QUE 
HABITAN EN LAS CUEVAS 
No hay constancia entre los informantes. 
177.- LEYENDAS ACERCA DE DRAGONES O GI-
GANTES 
Ninguno de nuestros informantes conoce ninguna. 
178.- CONSTRUCCIONES REALIZADAS CON AYU-
DA DE SERES SUPERIORES 
No hay constancia de ninguna entre los informantes. 
LEYENDAS Y CUENTOS 
170.- LO QUE SE CUENTA SOBRE EL FIN DEL 
MUNDO 
Al preguntar sobre este tema un informante ha contes-
tado que "no pasaremos del año 2000"; y al interrogarle 
por qué dice ésto afirma que "de los diez últimos años, 
cada uno ha sido peor que el anterior". 
Otro informante responde que los difuntos "resucitarán 
conforme fueron" (como murieron), con las mismas ro-
pas con las que les enterraron "por eso se les ponía lo me-
jor como mortaja y se les dejaban puestos los dientes de 
oro". 
171.- DICHOS ACERCA DE CASAS O PUEBLOS DE-
SAPARECIDOS SUBITAMENTE 
Ninguno de nuestros informantes recuerda ninguno. 
172. LEYENDAS QUE EXPLICAN EL NACIMIENTO 
DE LAGOS 
Los informantes afirman no conocer ninguna. 
173.- 176.- 179.- LEYENDAS SOBRE CASTILLOS DES-
TRUIDOS. QUE HAY DE GENTILES, MOROS Y 
GENIOS. TESOROS ENTERRADOS 
No hay constancia de ninguna entre los informantes. 
174.- LEYENDAS ACERCA DE PERSONAS SECUES-
TRADAS 
Responden que los bandidos de Lanz una vez robaron 
a una mujer embarazada y la tiraron a una sima. A los días, 
los bandidos volvieron a la sima y la mujer aún vivía; ésta 
les pidió ayuda, pero ellos le tiraron una piedra muy grande. 
180.- HUELLAS DE PISADAS DE SANTOS, HEROES, 
ANIMALES Y DIABLO 
En el camino que lleva a Baztán, antes de llegar a Vela-
te, "había una piedra que tenía la forma de la pata de un 
caballo" (herradura) y decían que por allí pasó Santiago 
con su caballo. 
181.- SOBRE EL MISTERIOSO CAZADOR ERRANTE 
Ninguno de nuestros informantes conoce nada sobre él. 
182.- ACERCA DE PEÑAS, ARBOLES Y PUENTES 
Los informantes no conocen dichos sobre peñas, árbo-
les, y puentes. 
183.- LEYENDAS ACERCA DE CUEVAS Y SIMAS 
A pesar de que existen varias cuevas y simas en la locali-
dad no se cuentan leyendas sobre ellas, excepto la relatada 
en la pregunta n° 174. Una informante cuenta que solían 
acercarse a las cuevas cuando llevaban los cerdos por aque-
lla zona y el padre le decía: "mira, ahí tienes las cuevas", 
y ella respondía: "yo lo qués no  entro", igual se asomaba 
un poco y le decían: "sal, sal". 
Cuando se muere el ganado se tira a la sima de Lezeta 
(en el terreno de Urriza). Es muy profunda, sin embargo 
cuentan que una vez cayó una vaca y la sacaron; otra vez 
cayó un cerdo, y también lo sacaron. Para sacarlo, un hom-
bre se encendió un cigarro, "para desinfectar, por el mal 
olor que hay en la sima", y así no sentir el olor; lo bajaron 
con ramales y éste recuperó el cerdo. 
184.- 185.- SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA PRI-
MERA IGLESIA O LAS ERMITAS Y SOBRE LAS 
IMAGENES VENERADAS EN LA LOCALIDAD 
No hay constancia entre los informantes de nada que ha-
ga referencia a estas cuestiones. 
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186: CUENTOS DE ANIMALES 
Ver pregunta número 93. 
187.-RUINAS 
Me hablan de un campo llamado "Iriberri" donde hay 
restos de piedras que indican que hubo alguna construc-
ción, pero no se cuenta nada sobre ésto. 
188.- ACERCA DE INUNDACIONES, FUENTES, SE-
QUTAS Y HAMBRE, GUERRAS Y PESTES 
188.1: 
Me cuentan que la "fuente de Gambo" "siempre va na-
ciendo", hace una burbujas y sale del suelo hacia arriba. 
Oxida las piedras que están alrededor (que suelen estar ro-
jas). A este manantial se le atribuyen cualidades terapéuti-
cas, y así se dice que su agua es buena para las enfer-
medades pulmonares y que "da apetito". 
188.2. 
En cuanto a fenómenos metereológicos, un informante 
oyó relatar a sus padres que hubo veces que por el m al tiem-
po, por la nieve, tuvieron que dar de comer a los animales 
las hojas de maíz de los jergones de las camas. También 
hubo años que por el mal tiempo, acabaron con toda la 
comida que había en casa y llegaron a salir por las venta-
nas a la calle, porque la puerta de abajo estaba cerrada por 
la nieve. 
La lluvia es abundante en Lanz, y el río suele crecer pe-
ro no se desborda nunca, aunque sí ha llegado a arrastrar 
cerdos. 
En cuanto a sequías un informante ha oído hablar del 
"año de la seca", en el que sembraron el maíz en mayo y 
"lo recogieron sin caer una gota". 
188.3: 
Acerca de guerras cuentan un relato sobre la Guerra Car-
lista: "Durante la derrota de Oroquieta (Basaburúa) en la 
Guerra Civil, Carlos VII debió refugiarse en un caserío y 
buscaron un guía que supiera el camino para llevarle a Fran-
cia. El guía elegido se apellidaba Ciganda y era de Larrain-
zar (Ulzama) y tenía un hermano que vivía en Lanz, en 
"Casa Igualdechea". Dicen que para huir lo hizo por "Rei-
nabide" o Camino del Rey que es un camino estrecho de 
piedra (losas sueltas y lisas), que atraviesa Otaño después 
de cruzar el río a hombros del guía. A este guía se le puso 
el sobrenombre del "burro del rey", y le dieron el título 
de Conde de Ciganda.  
188.4: 
Respecto a epidemias y pestes, un informante me ha re-
latado una historia que se refiere al vecino del pueblo de 
Arizu: "Cerca del límite entre Lanz y Arizu nacen tres fuen-
tes llamadas "Mari Iturri". Cuentan que la Virgen se apa-
reció allí a los de Arizu. (Es la Virgen de los Dolores: la 
Virgen está sentada y tiene a Cristo yacente). Estos la re-
cogieron y la llevaron a Arizu. El día de la aparición se 
celebraba una fiesta y se traía a la Virgen en andas con cua-
tro velas encendidas. Uno de los días había mucho aire y 
se apagaron las velas de todos los vecinos y sólo se mantu-
vieron encendidas las de la Virgen. Cuando se extendió la 
peste, los de Arizu rezaron y celebraron misa pidiendo a 
la Virgen que les salvara y no hubo ninguna muerte". To-
dos los vecinos, también los de Lanz, cuando pasaban por 
las fuentes mojaban en ellas sus manos y se santiguaban. 
189. PUEBLOS DE LOS QUE SE CUENTAN LEYEN-
DAS QUE REVELAN TORPEZA DE INGENIO U 
OTRAS CUALIDADES 
Se cuenta una leyenda que afirma que los habitantes de 
Lanz tienen la nariz grande. 
190.- CUENTOS QUE RELATAN EN LAS VELADAS Y 
A LOS NIÑOS 
Ver Pregunta 93. 
Una informante recuerda que su padre le solía contar 
la historia de San Miguel de Aralar, resaltando que una 
vez robaron la imagen y cuando estaban buscando se die-
ron cuenta de que unas hojas en el suelo daban vueltas; 
miraron y allí estaba la imagen de San Miguel. 
191: NOMBRE CON QUE SE DESIGNA A LOS AS-
TROS Y A SUS LEYENDAS 
La luna se denomina "ilargi" y el sol "iguzquie". No 
se cuenta nada especial de ellos. 
192.- NOMBRE DE LAS PARTES DEL DIA, SEMANA, 
MESES Y ESTACIONES 
Sobre las partes del día distinguen el amanecer, de par 
de mañana, mañana, mediodía, tarde, a oscuro y noche. 
De los días de la semana, cuando una persona "tiene 
lunes" se le suele decir "que astelena tiene". 
Otra manera de referirse al tiempo es de acuerdo con el 
calendario litúrgico: por San Marcos, por San Juan, por 
Santa Cruz, por la Virgen de Agosto... También hablan del 
momento de cortar la hierba ("por las hierbas") y de la 
siembra ("por la siembra"). 
